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j imos, el régtimein, no creemos cpUe pueda Taiinüiéíi sé previene que, >antes,'<le efec- tísimio Ayuntamiento , al caballo, n ú m e r o 
combatirse racional y lógieamentie. toar Illa -venta d-te billetes, -todo ¿ató^tanite a $h ««Venáfien», deil duque de A n d r í a , mon-
tos rmismos debe rá eistair provisto! del co- tado por don José Bohorques. 
rrespqndSente piasapülrte, debidanimtie^ v i - Sfigundo premio, 200 pesetas, del exoo-I! Se ve, pues, que lejos de ser una exen-ción, un beinefiüilq, u n priviiliqgbo, sáío es 
una apiliioaoión racional y justa de la sado por el Consulado aineriioano. 
Es'ia cues t ión , . saempre: -viva y palpiitan-
te, de t a l únupoi-tnoia y dlifi cuitad en su re-
wluj'ción qm! eonsí í iuye un 'verdadem y 
ai d ú o (problema, vueillve a preocupar estos 
liáis .con mot ivo de la detenoióñ, lleivada a 
¡ abo por el t r ' buna l miltitar de Barcelonia, 
del diputado don Maroiino Domingo 
. Ciertos pchuilicuis, con in teno ión bien 
Müui'.'ii'sia de béúeñqdar al procesado, ihan 
fiado la notJioia, a títuito de rumoa'i de ha-
b.-r ruv-lamaíllo contra la r e so luc ión <M 
•.piimnal, el! px'eeidente df l̂i Comgireso, se-
ñor Villanut-ava. 
Que este señor , suipuesta la cerleza del 
be bOj baya creído prooedlente invocan" 
.•ajiilad de ilipuitado del detenido, no t*e-
h • nada de extrafiioi, y es acto qute bonra 
al seSoí Villanueva, por la defensa que 
Küipone de sus presididos, en oasp de du-
da. No vemos, pues, por q u é iba de co-
ni auat ^ ' esa detenndiniación 'dlel presiden-
té- del Gonigreso; por unos favorablemleav 
te, tan sólo porque sus s i m p a t i í a s polí-
ticas e s t án del lado del s eño r Domingo; 
por iotlros con acri tud, por entiender que 
se opone esa indioacáón, o iiedHamaaión 
>] slQ quiere, a la .libre ac tuacdón día los 
Tí-iljuniales/ 
No es esto lo quie debe discutirse y 'escla-
. recei^se j ío que (interesa es saber si asiste 
í'a jus t ic ia y l a r azón a los Tribunales o 
al señor Willanueíva. Y 'Cliaro es que esto, 
en tanto -no sla conioi»ca eül ihedbo 'Concreto 
que mot ivó la detención y .las cincunstan-
oi-as qua 'en él ctmcurriepon, no es posible 
docfidiíllb, 'sin, inournir 'en, temieraria lige-
reza. r. •' 
iTi^'o lo que si puiale, y basta debe, dis-
•nutiiiise, a u n en los lyiismos per iód ioor 
diaitíus, a pesar de lo superficial de sú na-
tun:'eza, es k i convenie/ncm o inconve-
nicneda, justicia o i i i jus t i t i i a de l a ' i n m u -
nidací paiVamentarria y ías corruptelas y 
:.;iir-..-s a que ilia dado.lug'ar, y que ya son 
uno de pos vioiofi dlel réigimen que todos 
señall'an coino de los primeros que deben 
cui •.regirse. . . 
V dejando de lado las corimptelas, pues-
I. . qn,' . stas son un vidio de toda inst i-
tuieion i iuinana, por buena que ella sea, 
y qu'?, por tanto, nada impl ican en cuan-
to a. lia injusífácia. o juetieia de Illa institu^-
ción en sí, comie í i e antes de lamietn/tar 
los abusos reflexionar bien sobre ^ mis-
mu iaisfótUGOióni idtealmente 'Considerada. 
A'dmntiendo icoumi un beeho que en ei 
r é g i m e n parlamentario pana que las Cor-
M's limcJianen y dellliibenen y juzguen y le-
n, con Gaitera libertad, es necesario 
que los parlamentiarios puedan .defender 
y sustenrbar filibre >e 'ümipuitemente toda 
cjase de ideas y proyectos, mo puede me- Con esta í e o h a se hf i recibido dlel minis-
nris de admit i i^e, como una- conveniien- terio de Estado eH siguiente telegrama : 
dia itógica del' r ég imen , la inmunidad par- ' «Mjiaiiflter.io de Estado a C á m a r a de Co-
¡«mentai-ia. mercdio.—Acabo de tener conocamientp Cir-
De aqUí que cuaaitas constituciones han cular Dirección igeneral Aduanas france-
ne.gido i¿iii E s p a ñ a , p a i a limiitar «eil asun-, sas autoaizand/oi b n p o r t a c i ó n todap mer-
lo a nuestrk patria, bayan'establecido canc í a s cuyo pago si& justifique ser ante-
j.iununiidad, empezando por Ja del año r io r a i l delí actualli. Se e x c e p t ú a n maderas 
1812, y presaindiendo, por ser ajenas a y metaIKes que figuran Msta n ú m e r o 3 de-
la .cuestión, de lias prerrogat ivas de los ' creto 13 abrilli y que depepden Qomásión es-
antiiguíos procuradores, representanteis ien'• p e d a l . » 
as Cortes castellaaTias de Ja-s ciudades y ' 
iguialildad ante la ley de rodos los ciuda-
danos. . 
E n eifecto, a quien se exige que, con 
airreglo a su conoienciá , sustente una, opi-
n ión y dé u n 'voto que puede a las veces 
aojn'vei'tiiBe len u n acto diedictnoso, es de 
eleanental equidad que se le ampare con-
t r a lilas sanciones que l a lleiy establece por 
ese mismo delato cometido por un par-
ticuliar que no tiene 'OtbMgación de opi-
nar y de cuya i(i|p¡nlión no iba dlei depender 
el que urta ley se cambie o a'lltere. Ser ían 
tantos ¡ios ejemplos qute pod r í an adiii-iiv 
se parq, probar este aseirto, que cualiqulie-
ra puede proponer é í que pr imero se le 
ocurra. ¿ Sil es esto en teoría cuanto m á s no 
do s e r á en la iprácijoa, dados los recursos 
que suelen usarse.por los Cobiemos para 
oonveirtir su poder mieramente ejecutivo 
en judicialll? 
iPero esta liiKviiloü'abilidad por las opinio-
nes y votos de líos seiTadores y diiputados 
no ee lia quense disctítei nii es de la, que se 
abusa. De l a que tiene que abominair 
quien discurra serena e imparQialrnen'te, 
no con prejuicios de escuela o con pasio-
nes de momento, es dei la. inviioHabiiidiad 
llevada a los delitos comunes. Esta in -
v H t o i l i d a d es innecesaria, i iníustá, ab-
surda y origen de toda cla^ei de abusos. 
Es mnecesaria .porque para nada nece-
sita 'e1 dliputiado estar ampa/rado contra 
el Código ipenali fuera del ejercicio de su 
oai^-o. Es injusta porque viola •(<! m á s ele-
mental! principio de la just icia, que es la 
igualdad ante la iliéy. Es absurda piurque 
fuera de lias! funaiones del cargo nli el 
^diputado es diputado, n'i eli slenador se-
nador, sopeña de af irmar que bay castas 
y que basta euando ejecuta- los m-ás ele-
inenlaiicis actos de su vida pnivada, pro-
cede el diputada como tal diputado y no 
.como bombre. 
Ee or igen de toda clase de abusos p'or-
que a su amparo sé oometon imipunenien-
te toda suerte. • de dleiliitos, enervando ía 
acción de la jusflicki, que padecí ' y s u í r t , 
quedarudo ivuínerada gmáVsmtnilleí, por el 
mismo 'egisladior. 
Esta ¿nimnnidad es i lega l : tió bay Cons-
t i tuc ión , .carta, ni fuero que la adnnita y 
Cía sancione. ' 
Va len t ín Prieto. 
San Andrés , agosto, 967. 
(CfmMnwd.) 
Asimismo es necesaiio poner en conoci-
miento de»esta oficina,consular refiaoión y 
ajiteceillenílitis de la t r ipu lac ión y oficiali-
dad de 'fcs buques de la mencionada ruta. 
d^a.-intainos estos detalles con el fin de 
evitar pérd ida de tienupo que pudiese en-
torpece'r Ha saMda de lia embarcac ión . iPor 
este mouivn, aconsejamos a los señores 
agenti-Ls y armadories.se sirvan Ibacerncis 
lentiaimo Ayuntamiiento, allí caballo, n ú m e -
tíq 2S, «Alianíeiga», montado por su pro-
pietario, don Carlos López B o u r b ó n . 
Tercer premio, 150 pesetas, del Consejo 
Provincial de Fomento, all caballo «Gcflon-
drina.», montado por su propietario,- don 
Ar tu ro Llarch . 
Cuarto premio, 100 pesetas, deQ' Consejo 
provincial de Fomento, al caballo «Cabri-
dile», montado por su. propietario, don 
entrega de los citados documentos y de- Francisco iP. Montertoi. 
m á s d 'tailles de in.forniación con Pá antlrt- j QuintB premio, 100 pesetas, del exoe'en-
pac ión boceáatóa,, i t ía imo Ayunkimiienio, ¡é caballo «Rxnéeña-
QueiU» de usted atento seguro s i - rv ida i r , 'da» ," también montado por su propk'tai i . - , 
q, b. s. m,.—(Firmado ipor el cónsul de Jos don Femando de l'a iMIaza. 
Estadr.s I 'nidos de América.)>i 
Cámara de Comercio. 
p i l t r a s vela el cadáver de m 
le roban la casa, 
A d e m á s se adjudicarnn lazos a los caba-
llos «Conforto», «Capad id o», «Ensueño» y-
" h i mas», inontajlos por sus duefh's doii 
Francisco P . Montero, don Felápe' G ó m e z ; 
A i> >, don José M a r t í n 'González y don 
Eduardo P é r e z Ortega. 
A colntünuadión comenzó Ha -prueba 
«iPríncipe da Astur'as)), en la que tomaron 
parte 38 caballos. 
iPero por bacerse un poco'tarde, a las 
POR TELÉFONO 
MURCIA, 27.—En el domicil io de Ja n i -
ñ a muerta en un cine de Aguilas, se CO; 
met ió un robo la. misma noche del t r á g i - ' siete ihubo nlecesidad da suspender i a prue-
co suceso, aprovechando que la d u e ñ a de ba,', para hoy, a líis nueve de La m a ñ a n a , 
la casa velaba el c a d á v e r de su hija. » • * 
. . . — A i te i -minaráe la pr imera prueba estuvi-
• M ; ^ M—Í^ ^ • > moa ihabÓando con el presidente de l a So-
- B — J -f-*. M. uí-m. v ^ » , ! piedad, d. n Rüoardo Rudz Pellón, id que | n ns rogó b i ^ i é r a m o s present  su agrade-
en 
Á la 
DEL CONCURSO HIPICO. Un gran ral tc tíe «Oxe.» . A|e-
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saber qoie t a m b i é n entran en ém» 
laxóelentes bajte Huborty y i w ^ 8 
Ayeir estaban 'vendidos cagí'.^ 
I'OR TELEFONO 
Le* ntiivieros. 
M A D R I D , 27.—El miniistiro de Fomento 
palíeos y encargado buen numen 
tacas. 
Eín la m a ñ a n a de anteayer se cunienon onniiianto a todos cuantos Ies han ayudado 
L a AdnmMstraciión del Casin las ú l túmas de l a presentía temporada-, y en en sus trabajos, y especiialmente a illa Ci-uz 
* * * 
Hoy, a las t ies de l a tairde, se c o r r e r á n 
las prnrbas «X'aidicina':» y «Santanden». 
que todioi qued 
un sustio sin oonsocuenfciaa. 
Con. Noroeste fuaspo y arraciiado y cela-
je poco tra>nquiiui2adic(r bicieron ,ia- salida 
ios yates que lomaban pa i ta en la prueba. 
De ios tres 6,50 que .corrían, saiJió primeno, 
con g i a n prec is ión , ¡al «Miosquito IV», ad 
manuo de su annador, Miguel l/ipez Dó-
riga, y a' contúiuat i ión 'ei' «'lJ|oibeo), patro-
neado por Lucrecia Agüero , que llevaba 
de rnai'iníAi'os al principe do.n Ranioro y ai 
oíidati del « t i i raula , . don Luis Viema, :hetóuii HYV el) .penlódíc-tf ^ L a X o m n a « L a 
y eü «Mouixv», gulbemado pí>r el señor han Vm ^ á t m en contra-do su neconoci-
ivljiguel. 
Las cigarreras 
Anooho nos •visitó una Comisión de d -
. í a n v r a - i di- esta fábrica de támbanos, í'a-
•nienuindos!' de una. g'ivilu.iía af irmación 
% ¡Has. 
Pero esta hmiuinlidad se c i rcunsenibía 
a (íios actos del parlamentartio en cuanto 
tal , es decir, en cuanto por d e s e m p e ñ a r 
• • • 
C o m u n i c a d ó n nedbida del Consulado de 
los Estados Unidos de Amer ica : 
«San t ande r , 2 i agosto 1917.—Señor pre-
sidente de la C á m a r a de Comerdo.—San-un oaí'go i s ipeda l í s imo, e s p e d a l í s i m a s te- tander.—Muy señior mío ' : Según ins i ruc-
n i m que ser las circunstancias que Je no-, dones redentemente recibidas de m i Go-
daaran, IHae piieirrogativas de que diisfru-' Memo, debo notifioar a usted, as í como a 
tara , para que oón iiibertad, efidada y"! Jos señores agentes de embarque y arma-
dignidad pudiena ejercer lias fundiones de ' dores de buques que bagan la ruta dia este 
.•si' .n i¡ si no 'cargo; en cuanto era y es esa puerto a los de lo.s Estados ru idos do Amé-
/ iñmunidad condüción indisponsable para rica que antes dlei hacerCes entrega de la pa-
«ump'Jir una o b l i g a d ó n que, sin-ella, no tente de Sanidad d e b e r á n presentar en esta 
p o d r í a cumpi.irse. tos que a conti inuación «Se, expresan: 1.°, 
E n este mismo sentido la tiene sando- registro; 2.°, contratri de embarque; 3.°, 
nada, die modo concreto y ca tegór ico Ha lista de tripulaintes, incluso Itos qule embar-
Const.ilinTl.t'ui del 70, copia l i teral en este' quen en este puerto, y 4.°, l ista de pasaje-
extremo de la dcD 69, que diice en su ar-! ros y manliñesto. 
i > «Los senadií i |es ,y .dilpuitados Estos docu ípen tos s e r á n devueltos- j u n -
aon inriv Hables por sus opiniones y votos lamente con lia patente de Sanidad, o an-
en el i'jL'ii-icio de su cargo.» I tets, si fuiere necesaniio para las formal ída-
Y aisí definida la dnmiMiiaau par.iamen- des del dewparlio dei buque con las auto-
tailia, admitiendo como 'hecho, s e g ú n di ridades del pularto. . ,• 
S o r d e r a 
Ha llegado a Santan-
der, hospedándose en el 
Hotel Reina Victoria, el 
director del Laboratorio 
y Gabinete acústico de 
Madrid, D O N VICENTE 
RUI i , con el nuevo des-
cubrimiento cientifico, con 
el que obtienen los sor-
dos oido perfecto Recibe 
de 10 a 1 y de 3 a 5, hasta 
el próximo domingo, 2 de 
septiembre, inclusive. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades del a mujer.—^Inyecciones del 
6W) y sus derivados. 
• Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS. NUMERO 1. 2.° 
El médico Toca 
especialista en enfermedades sifi l í t icas y 
venéreas , ha trasladado su consulta a la 
calle de Burgos, 3, segundo izquierda. 
Horas de consulta: de una a cuatro. 
Joaquín Lombera Camioo. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 5 .—SANTANDER 
KUIZ 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
do la Facultad de Medicina, de Madrid. 
Consulta de diez a una de tres a seis 
Alameda Primera, 18 y 12.—Teléfono 122 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer -
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10.1.° 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Boy, martes, 28 de agosto de 1917. 
A las nueve y media de la noche: La ópera, en cuatro ac-
tos, música de Verdi, 
K S O O E T T O 
porMlle. Brunlet y Mrs. Inchausti Naguenat y Huberty. 
A Uis cinco; Concierto en la terraza.—«The dansant». 
Mañana, miércoles, 29 de agosto de 1917. 
A las nueve y media dñ la noche: El drama en tres ac-
tos, original de don Angel Guimerá, 
' L A . JfEO-A.D<XR A. 
A las cinco En el teatro, concierto clásico.—«The dansant» 
L a regata que leai eü «Mosquito» Jii/o Mii-
guel Doriga ¡es de 'las que ruó st; pueden 
superar: mí «e puede sacar m á s partido 
de un t);Lr¡ (), qd ..abe mayor conocimiento 1 
de currienlitB y vientui; í u é senoiillamente 
magistral , como lo demuestra ei iheoho de 
sosuemer casü. ¡hasta últiima ¡hora uua inLe-
resant ís imu. luaha ron elli ¿aPobét», nada 
menos que con. 'el «.Pobet», que non tiene 
aOoislumíbrados a que descontemos su in -
'discut'iible t r iunfo a los pooos minutos dlí 
ia salida. M u y báen, Migue l ; m á s te d i r í a , 
pues mucho m á s ui.'r;-,^-«. pejso ae pam1 
aaite el, temor de que se cmi . elogio lo que 
tan oóio es jusoiciia. 
Goauo no pod í a por menos, a pesar de 
todo, el t r iunfo co r r e spond ió , oomo siem-
pre, al «Pobet», que p a t r o n e ó ihabii ísima-
mente Luoileicia A g ü e m . En terder lugar 
en t ró el «MQUIV». 
Los nilanotipos, 'Como de costumbre, sa-
lieron en pe lo tón , y a exce|pciióin daü «EÍ'ios» 
que embis t ió lia boya, y e i «Fly» que se 
quedó algo rezagado, aon g r a n prea is ión 
ios restanHels., 
E n la empopada en demanda de la boya 
deií Este fuerqin casi juntos, y la montaron 
por el siguiente orden: «Mar ía» , «Chiqui», 
«Guar ín» , «Gibia», «Baaiibino», «Mosqui-
to 111», « M a r n a y » , «Periiforeio», «Fly» y 
«EIJÍOS»/ 
.Mas ouiendo en busca de la salida, ya 
se distanciaron, y la rebasaron en primer 
llujgar éiil -«Mfoisquáto», seguido'dtel «Fiy», 1 
((.Bambino», «Mar ía» , « M a m a y » , « l ' e r i -
foroio», ((Qhiqui», uOuairín», «(libia» y. 
«Eilijos». • i 
Ra la segunda 'vuelta, se enca lmó algo 
fal vient-o, lo q u é , unidlo a ilo amenazador 
del «semblante», (hacía presagiau* lo que no 
t a rdó lein 'venir: u n gailiam.azo de primera, 
•cuand'cj ihabían termiinado illa regata ei. 
«Mosqui to n í ) ) , elli «Ghiqui» y el «Fly». 1 
iFué un momento de intensa emoción, i 
pues los barquitos, arrollados por el vien-
to, a r r iaban el aparejo de prisa y oontien-i 
dq ; &l ((Fly» tumbaba í r e n t e ail muelle de 
pasajeros, y gracias a los botes del «.Giral-
da» y «Villaaimiib), lía gasolinera regia 
«Fakun- tu -c in» y la ddll Club, que acudie-
ron en seguida a los sitios de peligro, ss 
evitó u n desgradiado accidente. Los n á u -
fragos del «Fly», señores Gómez Gollantes 
y López D ó r i g a (aiiemente), este ú l t imo 
n á u f r a g o profesional, pues no sle escapa 
sin dos o tres tumbos por temporada, fue-
ron debidamente atendidos por el Jurado 
de t ierra. 
Guanda el p r ína ipe don Raniero y él se-
ñ o r Vierna fueron en una g a s o í i n e r a del 
«Oirallda» en auMilio del «Mar ía» , patro-, 
neado por M a r í á Herrera, se encontraron 
a é s t a d i spon iéndose a haceff aparejo pa-
r a cont inuar la regata, contándoles gran 
trabajo Ihaae'r desiistir a la bella y valiente 
baJ'Jandrista de su temeiiario empeño. 
En resumien, que para^ esta c'aae de 
«aipart)} el que no tenga corazón no debe 
nlliyidar aquello de ((que la mar es m u y 
t.raiíiora-», como reza él popular ((couplet». 
Y ihasta otro año . 
Fly . 
da prudencia. 
En efecto; el ai tado djlaatíoi, en su edliito-
ria, dSi 23 del e o r í í ^ t e . al ihablar de. la 
triste, s i iuaa ión en q u e - h a b í a n de quedlar 
las . •igarnc'ras de aquella capital , que se-
cundaredí ' el paiio de bace dos «emianas, 
si la Diileicción, pa ra castigabas, persiste 
en cerrar la fábr ica y convertiilja en depó-
sito, dfice que no es la, cosa pan-a tanto, 
y a que lia í á b i i c a de Santander, que tiiené 
flliiación de díscola., poi- lo que estuvo oin-
CÍJI a ñ o s clausurada, oont inuó hiego suis ilia-
bores como siemipre lo b a h í a heoho. 
La Comiaión de crigarreras nos hizo ver 
Sel quie y a dle sobra s a b í a m o s nosotros: que 
ollas son sobradamente juiciosas y que la 
fábr ica efe Santander no h a b í a estado ce-
ofrecieron en la •última junta , ea la terraza, que probab^nienie 
E l miércoilles c e l e b r a r á n una r e u n i ó n en 1 pramaero- de sapti'eiiabre, empezarán 
despacho dlel min is t ro de Fomenki, pá-1 tres y rnediia, pana ternánar a Mi 
r a acordai" ei m'iimei'o de toneladas con que | media, y empezar lluego lal «ií 
f ian de conitnlbuir |para l a expo r t ac ión « ' cL-tn ¡'a orquesta tzigane. 
impor íac ión pedida poc el Gobaerno. 
Los transportes. 
A ñ a d i ó elf vizCotnde de Eza. que h a b í a re-
cibido a una nmnerosa Comisión de ih Cá-
m a r a die 'Comercio, de Madr id , pan a . p -
dirle i a rebaja dé" los transportes, eatító-
gándoi 'e una leixposiwón detallada de sus 
peticiones. 
EU ministro irfreció complacerles. 
La c a r e s t í a del aceite. 
Alguiios per iódicos se ocupan de la 'con-
siderable eSavación ailcajizada pór el] pre.-
oiio daü aceite en las comarcas productoras. 
. E n algunos punios el precio ha sútiMo-
en un .51) por 100. 
A d e m á s , eeésis&e itanto-, que muy pron-
to no p o d r á encontrarse a n i n g ú n pre-
cio. j 
Excil. ' iu al Golii.-nio a que ponga r.'me-
dio enérg ico a la expor tac ión . 
Aunque la p r ó x i m a 'cosecha p r e s é n t a -
se abumlanlc , a m t ' n a z a n manten-erse los 
elevados precios implantados labora. 
Real arden fcien recibida. 
En El Feiaol ha product i'o g ran satis-
a ¿feifiifi de la Armiada la 
rrada nunca, en castigo de sus ope ra r í a s . 
Lo que ponemos (en oonóoimiento del1 fací'ión entre 
queridla cclfega gallego, para que se tome real orden del minis t ro de Mar ina expre-
la molestia de rectfficar s u . a s e v e r a c i ó n . " 'sando su g ra t i tud al personal de dicho 
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O EL. CONCURSO HIPICO.—Don Felipe Gómez Acebo, sobre el caballo «En-
samble, en un salto de «cerca curva».- (Fot. Alejandro.) 
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Concurso hípico. 
Ayer cfosnenzaron las pruebas d e l gran 
concurso ihípiieo organizado por la Real 
Sociedad H í p i c a M o n t a ñ e s a . 
Puede esta ^Sociedad estar satisfedha, 
muy satisfecha, del éxito que ha allcanza-
do, y que, a juzgar 'por Ha primera prueba, 
iha de resul'tar uno de Jos concurSóS hípi -
cos mejoi'es de E a p a ñ e . 
E n él e s t án insciiiptos los caballos m á s 
nioiahfeis, los que ihan alcanzado m á s pre-
mios y, ademáis, en un n ú m e r o que supera 
a l de ot{-os concursos. 
A presenciarle acud ió un público nume-
ros ís imo y distinguido, que ilenaba coan-
pletamente lias t r ibunas altas y bajas y lias 
sillas. 
En la t r ibuna regia estaban Sus Altezas 
Reajes los in íant ies don Carlos y d o ñ a L u i -
sa y su (bijo don AlliPonso, y los p r ínc ipes 
don Feiipe, con su esposa, .la. duquesa de 
V e n d ó m e ; don Jenaro y don Raniero. 
Comenzó elil concurso pon la iprueiba de 
i i l n n i g u r a ^ i ó n » , en lia que tomaron parte 
39 caballos, y cuyo resultado fué el si-
guiente : 
P r i m e r premio, 400 pesetas, del exceten-
Ecos de sociedad. 
Pet ic ión de mano. 
Por la respetabie s e ñ o r a viuda de Lle-
randi y su hermano don Ricardo Garc ía , 
ha sido pedida, a don Jaime Ribalaygua, 
la mano de su be l l í s ima h i j a Lol i ta , para 
el joven médico don Francisco Llerandi 
Garc í a . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p róx imo pc-
tubre. 
Viajes. 
H a n llegado a l Sardinero los s eño re s 
siguieu'.es: 
.De M a d r i d . — S e ñ o r Roca Sagnes, seño-
ra condesa de VLllahermosa, don Miguel 
Mar t í nez y familiia, don Juan Sena Mer-
cader y s e ñ o r a , don Alvaro Urefla del 
Campo", don Carlos I I re ña y J iménez , don 
Alyaro Uroña y J iménez^ don Antonio 
González Vahe, ' don Alejandro Méndez, 
don José Chace], don Manuel Veigar y den 
Augusto Repillier. 
De Toledo.—'Don Gregorio Ledesma y 
famil ia . , 
IDe Solares.—Don Toribio Po l l án . 
De Bilbao.—'Don Eugenio Rocret, do i i 
Jorge Gastey y don Leónides Casas. 
De Logroño.—.Doña Fi la r Varona e h i -
jas. 
De Oviedo.—Don Federico L a d r ó n e h i -
jos. 
De Palencia .—-Doña Celedonia Gálíegó 
y don Saturnino Izquierdo. 
iDe Zaragoza.—Don J e s ú s Coks Pina. 
De San Sebas t i án .—Don M . Y. de Bo'hu-
gues y don Y, Fabra de Landa. 
ramo por su acti tud dn ra i i í e los nltimos 
sucesos. 
P r o y é c t a s e un homenaje hacia los ma-
quinistas de los acorazados « E s p a ñ a » y 
((Alfonso XIJJ», por los verdaderos sacri-
ficios que realizaron prar t icando 'e l servi-
cio de trenes. 
Viaje aplazado. 
El s eño r Sánchez Guerra ha aplazado 
hasta el 3 de septiembre su anunciado 
viaje a San S e b a s t i á n . 
Una oomunic«aciflin interesamle. 
La prensa reproduce la siguiente comu-
n icac ión , fechada en Barcelona, y que 
han recibido todos los p á r l a m e n t a n o t s 
l a samble í s tas . 
((Reunida en l a tarde del 23 del •conien-
te la Comisiún encargada de ejecutar los 
acuerdos de la Asamblea del j$ d« j u l i o , 
luí .ai-iinlado i i n p n n i i r mayor actividad a 
sug trabajos, paira q u é cuando las cir-
cunstancias la pe rmi tan se r e ú n a en ple-
no la Asamhilea y puede deliberar y resol-
ver sin i n t en upc ión Modos los d i c t áme-
nes que hnyan tornuilaj.io hus dis l inias 
Comisiones de Barce lona .» 
Gran Casinojiei. Sardiaero. 
«RogoletlC/). 
Ksi.a . i h K - J i e se r e p r e s e n t a r á en ell' her-
nniso teatro del Gran Ciisino lia conocida e 
inspirada ópera , de Verdi , «Rigotetto», 
que, a pesar de sen tan oída, gusta aiern-
pre. y cada día m á s . 
Otra de las novedades sí.Tá laédi 
gimas ó p e r a s los domingos, en (dii 
para, que las personas qw por , 
ea usías ni > pueden asistir dé aqcbj 
tro tfiugíin facilidades pana ver 
de las prancipa les óperas repr^éü 
A d e m á s , tersemos entendido c 
cuanto terminen Has carreras det 
h a b r á irijenois rigor para exigin det 
da indumentaria en las represen', 
de noche, atcindiendo alj deseo de ; 
persoiias que lo han solicitado así.-
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i 0abi i or con 
i José )s de > 
i An toi 
XOTA.-con diez p ¡agar de il lionainte. 
En lapl 
A lia Ihora de cofttniinbre, y aeompaii 
de sus profe.solles y síirvidumbre, b 
a la, playa, ea auto de lia casa real, 
í an t i t o s tuijcis de don Alfonso y doíí 
borja, 
Allí permanecienon toda la man 
después de haber lomado su aoost 
do baño , en compañía de sus primít̂  
hijos de l'u» iinifanlt.'s don Carlos j 
Luisa, . regresaron a la Magdasena 
de m e d i o d í a . 
De paseo.—Aímonzawli 
Las Fraguas. 
A las oncei de: ia mañana salió el 
don Ailfonso en un auto de su prop) 
a c o m p a ñ a d o del duque de Márand&^g|| 
conde de i a Union, recomió acunas 
de la capital, pasandu por el Mueje. 
' La presencia de. Rey /ue saluda 
grandes aplaus-os por el públiop. 
De regreso a PalaeiO, se detuy^ 
en ei Hotel Rlealli y subió a asJiawB 
del minis t ro de jornada, î'011"™ 
de Leuna, con el cual estuvo coDW 
un buen .rato, enterándole miM 
todas las noticias quie acababa ae 
por teléfono de Madrid. . . : a | 
É l haber despaahiado ifli H-y ^ 
niistro en el Hol&i Real fm^™. 
Sus Majestades iban a *l-n' *" : 
momentos hacia Las Kraguas, w , 
de almorzar en el palacio de ios 
de Santo Mauro. ., ¡ni.. 
Una vez terminada, la ^ 
h izo ' a l n á n i s t r o ' s e ñ o r Ji|al'i'ie'lh 
el Monarca fué a P ^ V Í ' l W l 
recoger a su augusna iísPusa'J„' J 
ñ a Victoria, trasladándose a 
media all pueblo antes ^ • ' l L f ¿ i 
A ia excurs tón asisueroi t g ^ 
nos altos palatinos y las duquesa» 
Garlos y San toña . . pi mínf . Hablando con e j i 
E s t a d o . - T r á m ^ l * * 




riga y P 
Con el fi 
importar cí 
y publicad, 
«luí el resi 
Según lista 
JDercio ... do la 
l'em dei C 
WMU de «F 
ttay orra: 
^I'iptMS J 
' asrr: l̂etâhleí-son ni îficació, 
f*m de . 'uoia • 
iBtede 
taron asuntos^-^f i—0 
aye¡ del mi" 
de Fomento. • . ^a i 
A la i i o m de ^ s i u a ^ e S i | 
Rlaall, con lobjeio de c u n ^ 
•astro señor marqutis ^_ (.0BJ 
Comenzó nuestra ^ ' ^ n ^ 
nistro de jornada, aiiuJ ^ 
s e g ú n la conferencia SÜ^ jej 
no can el pres^i'-uie ^ S i t a f i l 
tros, en E s p a ñ a rebaba 
l idad. , -nv marqué' 
Añad ió luego ^ ^"O^del 
que en la segunda ^ b l . a r á « J i 
iniies de sept iémbie se . 
nina Asamblea, de C 
Gobierno de Kspaiia i ^3^^ 
onivfttación paira si ^ bre de 
ieigado españo l «a «01U 
r í a dnstá'tnción. jijo «P | 
l.'Jl señor ministm ^ . . ^ é \ ' ¡ \ señor nun^"— cC9ari.= í 
•ursado las órdene^ ' 1 ;i¡u(J¡d^ 
(ler llagar La ¡ " ^ ^ L r skl^1-'] 
p resen tac ión 'Laoiun< > r • r 
Lear n p ' ^ ^ 1 
- E s t a tarde se c*--
n i s t m s - a ñ a d i o ieu s ^ sejgl 
m a - , y entre otros ^ el ^ 
algunos relacionados 0 0 ^ ^ 4 1 
Fomento, Mies como u ( 
nleis, tec. _ «.^rla ^ . . i j í a l 
'germinó i " i f t m Bev ¿ 
dioiendonos este ^ ^ ¿ M 
en el Hotel, d ' ^ peli¡a d M'U 
die las nuticias < ^ ^ -
el Monarca no m 
creto. 
firinad0 
En el«7 El reparto asegura una bella 'represen-
De C á c e r e s ! — D b ^ 
hermana. j I^ahausti t iene'entm sus papeles favoritos 1 Los infantes u f^na ^ 
De S a l a m a n c a . — D o ñ a Fausta Escriiba-i d! del Dinque de Miantúa; el b a r í t o n o Ma- estuvieron ayer - ^ r í O 
nó dofíia M a r í a Manuela Escribano, seño-1 gulenat iha sido muy celebrado en los tea- «tennis». Al ̂  ¡ 0 
r i t a Generosa Alonso, don Nazario Escr i - , tros extranjeros en el complejo y difícil1 . . . n i d i ^ " !t d̂Ai 
b a ñ o y hermano, d<jña Paula ttemández | P^_&o»aje dle R igaMto^ y Mlle. Brun ie t _ l 'or !.a t a r d e ^ de S g J ^ gj 
e hije 
Elenií 
cía, y fami l i a y don R a m ó n Formas S á n -
chez y seño ra . 
seguridad de Kjue h a r á una Jas a líos Campos - p rñ* pafi 
deramente encantadora y ad-! donde tuvo [ug* j09 i ^^ iuol"sjeindo 
unirable ; y esto no hablando m á s que de I conjotirso ^P^'i'fonso í ' 
los prtncñpaLes personajes, pero bueno es ¡ s u hi jo don A11 
Balanc( 
. . ^ qut 
Va. 
'"oscron 
Lque "os 5 
de 1 
^ ;OÍ 
i 1917 • 
l sobr 
dos fec; t ^ 
^ '*a .ci 
. ^ a i W l 
) fin 
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ra don Raniero v don Felipe, é s - ' Este ú l t imo pa r tMo fué juigado a benefi-| Pastora Imper io lleva varios d í a s en el 
don J'EN,, A/. .*•! su. distinguiida 'esposa, la oía del Cuiarpo d« ex^xloradore®, Eiri dli-,. Sa l6n iPrauei a. E l p r ó x i m o m i é r c o l e s oe-
te 11 HP Vemlome.* ciembiie desfiuan por su campo dos equi-
E n la Magcalena. pos dld prinniera catieigoría, de ios m á s fuer-
; .r.mi. itv; hiii l-- (!•> dnri Curios y do- tea ¡de E s p a ñ a . L a «Rea l Unión» , de I n ú n , 
^ Jv pasaran '.'a l a r * ; de ayer en los es uno de'etilos, y el d í a 3 ontroduce ihasta 
.... I-11'1* ,jpf rea! iPalaciio de lia. M'agdallle- oineo vece» la pelota em la meta raoinguis-
P ' in-; oue esluvieron jugando en com- ta. Efl otro, es el «Arenas», de Bilbao, que 
Oía. ;'" ' sus iprimitos '.os hijos di& los Re- triumfa eiil 8 por 6 a 0, y al 'Siguiente d í a 
E l marqués de Lema. 
unció" de las sieüel y media, de Ña 
ayer A la a 
ta^f1' &i jniiiMstiíoi de Estado, i 
ag0de Lema, acompaña* 
1917. 
por 1 a 0. E n este mism«> mes ceúlebra dos 
partidos oon led1 «Glub Deportivo C a n t a b r i a » 
de esta, ¡localidad. Uno 'el d í a 17, en cuya 
en el Sa lón Pradera feoha su Tesm-a le 'vence por 4 a 0, y otro 
el 24, siendo el ipitimlar once quáen t iüun-
de su d i s t i n - ' ía j por 7 a 0. E l vMümo d í a diel a ñ o 1916 
! se entrenan illas dos onces r acángu i s t a s y 
'-. ' el primero marca al reserva 3 a o. 
P
i 4- ~ ^ — En. ed ano 1917 se juega el pr imer 
O T I C l L I O E) O . . ",nacHli;" 21 eiruero, luciiandu prijiievo 
^ 1 • * | oontra réserva , perdiemla éste por 7 a 2. 
E l 28 dled mismo mes al « F o r t u n a » , de Bid-
bao, es ganado por 3 a 0. Pierde al 4 de 
lle'brdno con el «Ariñ», de Bilbao, por 3 
a 1. ÉI3 11 dé r ro t a al «Aoeno», por 3 a 0. 
Eu parffidlü 'elimiimtuiiio de 'campeonato 
gana a l «DeporlLvo C a n t a b r i a » , po-r G a 0,' 
veIiilíicándüsa este encuentro -eil d í a 25. 
Empieza el mes de marzo empatando a 2 
lamwtó con el «Erandlio», de Bilbaioi, el d ía 
4. El 11 vuel've 
Susci iP0'0" tíe ,a L i8a de Contribuyen 
t£s: Pesetas. 
k b i a r á su beiietlcio. 
¡Un benencio, y a Pastora. Imper io! Con 
esto ya pneáe -p ro fó t i z a r s e todo lo que va 
a o c u r r i r ese o í a en el Sa lón Prauera. 
( üniainkinto de Santander.... 
E l a d a n ó n i m a El Saidine-
2.503 
"Oí. A! 'iui;, 
an' en el reparj 
^ v l'.ayiin. 
dos casii tod 
ien número díj 
Fioya 
>\ Casino ton 
n delitos, del 
i ipiiensa, put u nos y a uiv, 
•a oía ios coi 
•obaWemeift 
? enipfizarár 
lámar a .as 
?o wl «íilie dan 
e. ^ W ¡ K 
será la da 
ngos, wi M 
s (jiw por. d 
t i r dé noche 
• pina ven 
•as Tcpresenl 
entendido i 
arreias de ( 
ra exigin del 
as represen 
al!) deseo de 
vü cita do así 
r Í r a de la l ' roph' . iad 
• ^.xú Nacional 
! meo Montañés 
- S S s del Sardinero 
fSa de Contribuyeiues 
non Manuel >. ^ a i ' u n 
i Paulino do la Mora 
ü César de la Mora 
v Francisco Gu t i é r r ez Garc ía 
' l Máx'ino F e r n á n d e z Cavada. 
l;'¡'.vil^r'" Corral 
p cclentísinii- senni' conde de 
Ruiseñ.'ida 
non .losé Nnva 
1,,,,. l i . i i 'bnn F ernaadez.... 
P'VI Eduanio A r i - i s y Fo i rc i ro . 
nnn Domingo Díaz Losada 
am Benj;,nii" ' ' ¡ nc i i a 
Kon Mainel Hcnmidez Fizoce... 
non- Manuel "Paz González 
Señora viuda do Manuel Ma-
fi u eco • • • • 
nmi Manuel Manneco 
non Eloy González 
Ooii Buenaventura Rodr íguez 
Pareas 
Don P. M. de C 
non Benito Mar t ínez Pe i ró 
n0n Francisco A n t i o 
Rw1 Club de Regatas 
Señores Uidiaf-s y Egulo: 
pon RainiHi Fennández de Ca-
Isabel Fornés , viuda ide 
E'de Abarra 
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Las llamas se propagaron r á p i d a m e n t e , 
provocando otras explosiones en f áb r i ca s 
de cohetes, .los que, volando por todas par-
tes, comunicaron él fuego a las f áb r i ca s 
y casas vecinas. 
El incendio no ha podido ser localizado 
hasta la m a ñ a n a siguiente. 
Cuatro f áb r i ca s y quince ciasas han que-
dado destruidas. Hay varias personas he-
ridas. 
E l Rey Alejandro en Salónica . 
SALONICA.—El Rey Alejandro llegó 
ayer m a ñ a n a a Sa lón ica . E l 'tren real se 
detuvo en Torre Blanca, donde e s p é r a b a n 
las tropas griegas y aliadas. 
El general Sarra i i , doiiado ide su Esta-
do Mayor, con los generalas ingleses y r u -
sos, dal general. Imbrakakis , comandante 
del Ejérc i to de la Defensa nacional, de 
los miembros del cuerpo d ip lomá t i co de 
los pa í s e s aliados, del alcalde de Salóni-
ca, de los minis t ros griegos que actual-
mente se encneiKran em lia ciudad y de Jas 
principales autoridades, dió la bienveni-
da al Soberano. Las bandas de m ú s i c a 
mearon bis himnos niaciouales. Una gran 
foH TELÉFONO iniiehedumbre a s i s á ó ÍI 1.a. recepción. 
MAÜRID, 27.—El mjLnastro de In&truc- ' g ] HPV Alejandro, a c o m p a ñ a d o del ge-
ción p ú b J k a , señor Andrade, ha declarado rlera] s a r r a i i , p a s ó revista a las tVopas 
a 'venoer all «Acero» OOP ^ tieiltí eíi l i rme P1"0^11,0 d^ som&ter a después visitó los ouar.eles destruidos 
a 0. E l 18 confid'ew derrotar al «New- ^ ,fu,tm'as Cortes una nueva Ley retfiemi-. p0r e] incendio y los campesinos en que 
provisionalmente se albergan los, sinies-
l-un IKLEl-'UNO 
Veiua (Je baiccs. 
B I L B A O , 27.—^La C o m p a ñ í a naviiera 
«Aurrerá») ha vendido sus-dos barcos, a 
r a z ó n de 1.250 pesetas la tonelada. 
L a O o m p a ñ í a Naviera Gulipuzcoana i n -
corpora a su negoaio los nUenoionados bar-
cos. Para eüo a u m e n t a r á el capital em 10 
millones de pesetas, oinoo a dis t r ibuir (en-
tre lius aotuules accaonástas de a q u é l l a y 
lias otros cinco entre ed grupo comprador. 
Reformas eu el Magisierio. 
conságuie dermtar a 
Ciuib», de Bilbao, por 4 a 1. T r a s l á d a s e a 
Fo.hao ©l 19, y .en el campo del «Deüsto» 
empata a un tanto con eiü Glub «tomate-
ro», a pesar die l a parciiailidad mianihosba 
del á rb i tna . 
(Con t inua rá . ) 
Pepe Montaña. 
«Racing Club». 
i La Jir.il.a direct iva 'de. esia Sociedad 
200 pone on conocimiento de los socios que el 
25 día SO del corriente as la fecha s e ñ a l a d a 
5. pa ra preseneiar las pruebas del Concurso 
5 n íp i co , p a i a la cual se t e n d r á que pre-
5 sentar a la entrada de Jos Campos de 
5 Sport el carnet perteneciente a l mes de la 1 
te a I n s t r u c c i ó n p ú b l i í a aotual. 
Aiudiendloi a üa ley Moyano, dijo el mi-1 {^'adJl* 
uistro que era compEetamente trasnocha- • ¿x gene,.a| Guil laumení citado en la orden 
da, teniendo mí inudad de disposuciones1 ^ ¿¡jg ^ EjércíHO. 
oontnadiokyrias, y no resipande, por tanto, P A R I S . _ E I general en jefe M. Petain, 
a las exigencias perentorias de l a sa se - ha ;f,ad(, €n €j orden (1ÍH ,lej Ejér-
ñ a n z a . #eito :.! 'gen-eral Guillamnent, eomandan-
Muentras prepara Ka prometido el s e ñ o r lp d , se.gund() Bjéreí to , en los t é rminos 
Andrade, se p o n d r á n en yii'gor a).iguna,s das- S!OI ¡ 
podiioiones, refoiimia¡ndo el esta/tuto gemaral 
del .Maigiisteiiio, 
El ingiisiso en este se h a r á pt»r oposición 
y' por cicíncurso los interiiKrt». 
Estos t e n d r á n el 50 por 100 de 'iias va-
cantes, 
Ei' resto se r e s e r v a r á para los opoai-' 
l íechia. . i tones. 
1 • T a m b i é n se .les anuncia que, caso que] L a Junta Carntral de Dereuhós pasivos' 
• la Sociedad h í p i c a d é um -quinto d í a de . del Magisterio desoa que pase este estado1 
25 concurso, los socios p o d r á n asistir a éL de cosas, ooni lo que h a b r á n de mejorar los1 
10« en las mismas condiciones. 










fondos pasivos de és ta . 
Se muestra contrario a das oposiciones 
res t iúi igidas a las plazas de 2.000 pesetas.1 
S e g u i r á haciéndoaei s in restnicciones el i 
«üia prepara.io y dir igido con m a e s t r í á 
las . ••era-ciones en que el segundo Ejér-
cito, fiñ dos d í a s de batalla, se ha apodera-
do dé las posiciones enemigas sobre un 
frente de 18 k i lómet ros , llevando l-as lí-
-neias francesas al Norte de la cota 00-i.y 
de Mor . í -nomme, objetivos de los ataques 
aleinaites de marzo a j i m i o de 1010.» 
La- batalla de Verdun. 
PARIS.—Los ni ' imérós de las tres d iv i -
siones qu • jomaron parle p r inc ipa l em la 
! batalla de Verdun, son: la 31 qnc manda 
d í ene ' ra l M a r t í n , la qu€ tomó Mort-
l lomme; la 120 que t o m ó .Pa lón , y la 12."? 
Tótal. 5.732 
Suscripoión dal Circulo Mercantil e In-
¿ u s l r i a i : • 
Pesetas. 
:ooñcur so generail de trasladas, p roveyén- • (ine íümó ¡ S ^ ^ i ? ^ ^ 
Toma de posesión M a l ^ vacajes, ^ • de ^r^z b J Ias on,enes m 
En atento besalamano nos ha comuni-
cado- ei nuevo jefe de la F á b r i c a ide Ta-
bacos-de Santander, don F 'err íando López 
Dór iga , la toma de poses ión de este cargo. 
Agradecemos .la deferencia del nuevo 
funcionario, devolv iéndole el saludo que 
con tal motivo nos dir ige. 
* » • 
Madnid y Biarceíona, sujetas, oomio es sa-
1 bido, a oposición ilestriugida. 
i Est ima justas las 'excedencias l imitadas 
respecto al ingireso. Se m o s t r ó el n ú n i s t n o ' 
part idario de que líos maestros reingresen I 
en cargas de ca tegor í a anáüoiga a los que 
abandonaron. 
| E o r m a r á una Insplección genenal de P r i -
mera enseñanza . A u m e n t a r á los inspecto 
Suma anter ior 
Viuda de Carranza Hijos. . 
Den Gabriel Huidobro 
Mty conde de Isla F e r n á n d e z . 
[ion José Zamanillo 
IJijus de Simeón Garc ía . . . . 








Ha sa l ido n a m AhVantP a ^HVÍ, r m d n ñ li&s' t-,U'i^ando que losque se nombren sean 
i " a Paia1 Allcante' . a cuya cmuaci ^ a e g ^ . ^ E s t á .d.-SpUesto a in t roducir i m -
m i S t •C0II¡0 J " i Üef ^ Portantes retormas en lias Escuelas Nor-
Fabnca de A b a c o s , el que lo fué de l a ^ e s > ias c o n v e r t i r á en Centros de es-
pecialiizacióri. 
Creairá t a m b i é n « n la Universidad Cen-
t ra l una secatón 'denoaninada «Doctorado 
del iMagistero», análiasra a la Escuela de 
Estudios Supe-ritones ddli Magisterio. 
Le visitó una Coniiisióíi de Oviedo), ooan-
puesta de numerosos maestros (interinos. 
de Santamder, nuestro par t i cu la r y disr 
t inguido amigo don Francisco W r i t t e . 
Ii cooipa&íi imn-Meaieza. 
Suma y sigue " 2.891 
l a r e p 
SOTA.—En la anterior .lis'.a a p a r e c i ó 
con diez pesetas don R a m ó n Madrazo, en 
¡ligar de don Joaqu ín Madrazo, que es el 
uonante. 
En laplj 
bre, y aeorapa 
rvidumbre 
in rasa real,'! 
Adonso y don 
toda Ita mm̂  
lado su aoostiq 
. de sus prinúlí 
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l,a visito m 
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Pesetas. 
Doña Rosario de Abarca, viuda 
de Diestro 
Morita Margarita López Dó-
riga y Polanco 
El s á b a d o , domingo y lunee p r ó x i m o s , A S ^ . ^ ^ Í A ^ ^ K 
m t ¿ t o s t,es funciones apondrá, respec'-1 ^ se^or Andrade .les excitó a que reali-
tivamente, 
nica amar 
b r a n d ó s e , a d e m á s , en esta ú l t i m a , el be-
neficio ide M a r í a ( iuerrero. 
l ' a ra estas tres funciones se despachan 
ya .localidades en la taqui l la del teatro, 
ad vi l tiendo que tomando localidad para 
< La l ^ f a d ^ í ^ mi»' «LlPtó- ZaS^n U ^ Proteste oficia1' Para evitar <Iue 
illa» y «Kt ü r a n c a p i t á n » , cele- 3 , 1 ^ , ^ , . ]as vacanteSi 
25 , las tres se d a r á n a precio de abono. 
Con el fin de que pueda apreciarse la 
importancia de las cantidades suscriptas 
y publicadas hasta ayer, lunes, hacemos 
a!(ui el resumen tíe ellas: 
Pesetas. 
Producción y circulación 
de azúcares y alcoholes. 
DI 1 1 1 1 i m m 
POR TELÉFONO-
P A R T E A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde dice lo siguiente: 
1 «Ejéncito del /príncipe Ruperto.—Por la 
rtarde a u m e n t ó 
28.520 
H a aparecádo el cuaderno eótadisiiico de ia™;e aannenxo considerablemente el fue-
estos ímpuleetos, cwmlespondiiente a l pr imer 8 ° ú'e a r t i l l e r í a en el frente de F-landes, en 
titimestre ded a ñ o actual, que publica Ja costa y emre el Iser y el Lys. 
Direodión general de Aduanas. , 1. r uer^s contingentes de exploradores 
á e g ú n iiios datois que el mismo &uminis- ' mgleses-a^117-111""11 i'epetidas veces contra 
tra, en el plrimer tmnestre dél a ñ o eictual 'juestnas l ineas , s iendo s iempre rechaza-
se na n iprodudido 36.728.139 kilogramos de •d0S- " 
5.012 a z ú c a r de demiolacíha, y como «en iguad pe- . p e a l e el canal de L a líasGée hasta Leus 
2.336 niodo de 1916 se eiabora on 25.973.683, re- y ^ n s o fuego de a r t i l l e r í a p reced ió a vio-
614 surta una diferencia de m á s de 10754.556 M t o s a v a n c e s de los ingleses, que fueron 
' k i í q g r a m o s en el primero, , l a n ^ d ó s cont ra el Noroeste de Lens. 
36.482 . En 31 de diciemibre de 1916 quedaban en J o d c s se m a l o g r a r o n . 
. f áb r i ca 49.2l29.780 kilogramos, y en igua l Lombates con alternativas en las avan-
m otras importantes cantidades ya fecha -da leste a ñ o , 45.914.03/, o sean J-a-das de nuestras ppsi-cumes. a l Oes;e d.-
geriptos y no nubliVadae, que hacen su- 3.315.743 menos que en el a ñ o anterior. , LotíhaJaet . 
Ponsr asoienMa la suma definitiva a una j De a z ú c a r de caña, .ge produjeron 55.050 Ceica de Malakoff y Calogne el enemi-
^spetablcM'iíra, y m á s teniendo en cuenta killiograimos; y como en dgual peitíodo de 
W son muchias las pei-sona lula des de 1910 .se fabricaron 29.908 kilogramos, re-
^nincación que todav ía no han enviado ' suiltia una d i íe rencaa<ie m á s en el primer 
'a de sus donativos y que se espera , trimestre ded a ñ o actual de 25.142 kilogra-
%ÚII lista de la C á m a r a de Co-
roercio 
WwHiela Liga de Con! r ibuven-
te „. " 
Wan del Círculo Mercanti l 
fMemdeaRI Diario Montañés» . 
• Total general ;.. 
diadamente qn,. no h a b r á n de faltar en 'mius por este concepto, 
«a generosa mam i festación idel pueblo : La. exiislfe ncia (em 31 de marzJcv de 1916 
^ntandor a favor de los (dementes de ena de 383.687 kilogramos, y. como en el 
Balance general y cierre de... nietas. 
oorreute a ñ o era de 183.257, aparece una 
d i s m i n u c i ó n en este últámo de 200.430 k i -
logramos. . . 
L a reca-udadión total del -tpimestre por 
el raimo de a z ú c a r e s ascendió a 11.260.108 
pesetas, con alaza de 3.248,709 solbre di a ñ o 
go legró ventajas locales, lograndii sus 
intenlos de -ensanchar el terreno ganado, 
a costa de enormes p é r d i d a s . 
Ejér-.'ito .del kronprinz.—En el- camino 
de las Damas y en Champagne occidental 
se des:., rollan intensos combates de a r t i -
l lería. -
Al Sur de Aillec no lograron abrirse pa-
so los a- aques parciales de los franceses, 
debida a nuis t ro fuego de contención . 
Delante de Verdun ha habido relativa 
tranquiliidad. 
Ad Oeste del Mosa, hasta m u y entrada 
la noche, ataques de log franceses, i n i -auterioi'. 
j P o í lo que (hace a los alcoholes, se des- d e s P ^ «e fuego graneado, cerca 
¡ f i l a ron lem las f áb r i ca s durantei 'el p r imer "de tteaumont y en los bosques de Forges 
trimesta^e las giguientes cantidades de p r i - ^ Chaules. 
, meras mater ias : 1 N,)S desalojaron .ai pr inc ip io de nues-
Aha^ que las Sociedades fulbolísticas ' Orujos y d e m á s residuos de la vináfica- ¡ríls posiciones de Beaumont y o^ros pun-
^ e n vaoaoiones a sus «lequipiers» y 76.950.936 k i l ó g r a m o s ; higos, ki lo- jos ocupados en los bosques por nuestras 
croauifitas a n d a n í o s escasos de no- gnimias, 1.683.893; pasas, 29.900; melazas,1 ""opas. 
^Mue comunicar a nuestros Jectones, 9.213.318; granos, 5.329.074, y otras mate-1 P01 medio de contiaataques recupera-
más que aprovechemos el Uem- Has, 61.121 930. 7 .i ̂ o s el pueblo y; los bosques, cogiendo p r i -
nos sobna y hagamos un balance ! Vmos y piquetas, 27.483 hectolMros ; cali- « e n e r o s a varios centenares de france.-
" f ' f Je ha temporada fu 'bo l í süca del do de diigos, 1.280, e ídem de pasas 490. 
L1ruo .Qiub.), durante ail iperíodo de 1 Y se produjeron 25.712.372 l i t ros de al-
iaS:15*1'- lJw ias l íneas aue nensamos oottiol, y de aguardientes compuestos, l i -
tros 8.941.763. 
L a recaudación por este ooncapto produ-
jo 6.096.034 pesetas, oon un alza de pese-
tas 2.089.786 sobre el pr imer trimestre del 
a ñ o antieu-iblr. 
ribii' "'V 1 u" âs ^neia6' flue pensamos 
v e este asunto p o d r á n perca'-
, res de Ha m e r i t í s i m a labor 
>"ad() a cabo el campean pro-.. ' llevi 
Sil) g' ^ ' ^ ' l 110 'Iia si'Io i i g u a l á d a ' p o r 
^ t S ^ 0 1 , y éQ lnoiáo esPeClial. ien la 
uVi 16n ê a q u i p o s forasteros que 
' '̂ aído 
» é n a i i 
^omio oompetidares, oon el f in 
a sus jugadores y fomentar 
^ en E s p a ñ a oomiiénza « n sep-
LLa'í^'^t're dlNpúbldioo s a h t a n d e í d n o . 
época eñ que se prac-^ p o r a d a o 
ÜWire v IÍ 1- ' r — r ™ ' — Í ' 
J ' 1lal,1'za ^n mayo, mes en que 
SALON PRADERA 
Pastora Imperio. 
•Cada día es mayor el éxi to «le P á s t p r a 
Imperio. Todas da's npehes, y aun todas 
5 ^ m i^bien^-. a Pst'e artículilo, se' p ro longó localidades del Sa lón Pi-adera, 'para ad^ .^mratlp ju l io . I m i r a r — a s í , admirar—a estq mujer , cuyo 
'Yarm mi ' ^ © U cromdíágaioo 4e fe-j nombre es ya el mejor p regón , 
* * 'a dai- a con t inuac ión (lia ^e- Pastora Imperio es, indudablemente, la 
ses. 
A l anochecer los franceses atacaron 
nuevamente, con objeto de conquistar el 
pueblo de Beaumont. 
Se l ib ra ron varios c ó m b a l e s entre el va-
lle del Mosa y la carretera de Beaumont a 
Bacheranville, m a l o g r á n d o s e todos los 
ataques de dos franceses. 
Aviac ión .—El c a p i t á n aviador b a r ó n de 
Risgthoffen d e r r i b ó el 59 a.v¡ón enemigo. 
Frente or iental .—.Ejérci to del p r í n c i p e 
Leopoldo.—Al Noroeste de Jakostaf los 
rusos abandonaron algunas posicionies 
que. ocuparon nuestras tropas, 
; iQerca' de Waranowii ichi y. Sjudoeste de 
avances de los 
Cerca de D r i w i a t y nuestra a r t i l l e r í a 
a h o g ó ePintento de los rusos, 
Ejérc i to riel archiduque Jpsé .—Ppr me-
dio de ataques los alemanes arrancaron 
. ^ i d o s que celebró e l ' « R a c i n g - ; m á s aplaudida de las cupletistas, o can-!®- (os rumanes algunas posiciones en la 
ibia ñu 
, a y ^ 
ido los 
^Partir] i zonetis-as, como ahora se dice; y el secre-
Fíiaj- ' " de ainauguración tuvo luga r , to no es otro que el de ser la m á s perso-
m j p J sePt¡i«mbre, y {>or contend^n- ' nal. 
• ^ B i l b ^ ' 1 ^ 0 c a m p e ó n , al «Bambi-1 ^Lo que hacen otras oanzonetistas, me-
% en',.1,1"' Hi,eiKi(o el nesu'Hado del er^ jo r o peor, pero ú n i c a m e n t e con diferem-
'Ma f S * e ,a « n tamo. E n efli mes de c í a s de calidad, pnede h a c e i l ó otra cuple-
m ií'.),.' 0 y f-diiebi-ó cinco pairtidos tista cualquiera. Como canta Pastora I m -
^íUcer'^ 3lle ^S11311: el d í a 1 consi- perio—si cantar puede llamarse—no pue-
1 - nadie, 
de su gracia, de esa su gracia, 
castiza y chu-
han escrito mu-
s; y es que Pas-
-*\íto de entusias-
hiKr^a*'a •a ,cero COn ''^ "^acie-: mar a todos los que van a verla, y ese em 
a de Deusto», t a m b i é n de tusiasmo, entre los que escriben, se tra-
duce en di t i rambos. 
En el púb l i co de Santander sucede 
o'^er a r signan: l í   i- n si  
<; el (j:,1 ¿'a "Selección Bi lba ína» , por de hacerlo 
ar. Por 9 ^ Ven,c!i<il0 Por el «Iziarra», I En loor « 
^f t l idos »1 d í"0-^an 'a m el mes <le no" ia o al «Erand io» , de Bilbao, 
lo 
ÍVift eM? al l<Eranílio>)> de Bilbao, que en todos; hay el mismo entusiasmo, 
Ü VP* a Bu r€9erva) por 6 a 0, los mismos aplausos calurosos y sinceros, 
serano «Strong», por 4 ^ 0. el éxito verdad, 
a l t u r a Noroeste de Soweja, m a l o g r á n d o s e 
violemos contraaitaques del enemigo, que 
sufr ió grandes p é r d i d a s . 
En los frentes del ejérci to del general 
Mackensen y Macedónico , naida impor-
tante que s e ñ a l a r . » 
Los gastos de guerra en los Estados Uni-
dos. 
WASHINGTON.—Los gastos de guerra de 
.los Estados Uniidos, comprendidos los 
p r é s t a m o s ia los al iado, pasan este mes 
de agosto de m á s d é 120 millones de fran-
cos por d ía . 
Los p r é s t a m o s a los aliados representan 
las dos terceras partes de esta suma. 
Dede la d e c l a r a c i ó n de guerra, el Teso-
ro ha gastado 11.937.450.000 francos. 
Cuatro fábricas y quince casas destruidas 
PETROGR ADO. - Una fábr ica del barr io 
de Okhna hizo explos ión , estallando i n -
mediatamente un violento ,incendio. 
neral Pont Ciar. 
L a ofensiva italiana. 
ROMA.—El. ex minis t ro M . Barzi la i en-
vía (desde el frente de guerra a l «CioiTia-
[•e ( r ta l ia» , el siguiente telegrama: 
«El comunicada del general Cadorna 
deja entend-r ¡ l a l a m e n t é que la g ran ba-
talla sobre el frente de los Alpes Julianos 
se desenvuelve decididamente hacia ,1a vic-
toria, 
. >Se t ra ta de la m á s gnande batalla que 
el E jé rcpo i l a l l a i io bu ontablado contra 
el a u s t r í a c o en una extensión de 60 k i -
lómetros,» 
L a temirí del Monte Sasro. 
ROMA.—.I-a toma 'del Monte Sacro fué 
deb'ida a un movimiento envolvente de; 
Norte hacia el Este, que ' rompió la l ínea 
sobre la que el Monte Sacro apoyaba su 
resistencia. 
Habiendo los Mal ¡anos pasado el Isonzo 
en Ahove, siguiendo la d i recc ión Norte, 
ocuparon V r h y .las localiidades vecinas de 
Jelenik, haciendo insostenible la posición 
del Monte Sacro. 
'Sus defensores tuvieron que abandonar-
la por la í a i r e t e r a de Chipovano, perse-
guidos de cerca por las tropas italiana!-: 
victoriosas. 
Se trata de una g r an victor ia es t ra tég i -
ca, obtenida por Cadorna con gran p ru-
dencia; pero se t ra ta de uno sólo de lo^ 
objetivos ¡d-e una gran batalla que conti-
n ú a . 
E l Rey de Grecia y el alcalde de Salónica. 
SALONICA.—Antes de su llegada a Sa.r 
Iónica, el Rey Alejandro envió un telegra-
ma al alcalde, de la ciudad, en el que decía 
lo siguiente: 
« P r o f u n d a m e n t e emocionado por Ja, te-
rrible c a t á s t r o f e que se ha proidneldo en, 
vuestra^querida ciudad, os ruego s e á i s an-
•le vuestros conciudadanos, tan duramen-
te probados, el i n t é r p r e t e de m i intenso 
dolor y les a s e g u r é i s que comparto su 
duelo. 
Ruego de todo c o r a z ó n al Omnipotente 
para que en su gran piedad acuda en so-
corro de las desgraciadas v íc f imas y pro-
teja la ciudad de Sa lón ica .» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V1ENA.—El Gran Cuartel general de 
ejército a u s t r í a c o , comunica el aiiguíent-
parte oficial : 
«El adversario ha continuado repitien-
do sus ataques. -
Nuestros confiaataques restablecieron 
s in i ipre la s i tuac ión . 
Se combate por la pos ic ión del monte 
Sian Gabiaelle, que ha quedado en nues-
tras manos. 
Causarnos al enemigo impnr;antes pér-
d idas. 
ii>elante de B i g l i a fracasaron los ata-
ques del enemigo, cogiéndole ametrallado-
ras y un a u t o m ó v i l b l indado.» 
De origen inglés. 
I,()X1>RES.—Durante el d í a ha conti-
nuado la ofensivo contra Verdun. 
Los franceses han cogido 9.200 prisio-
neros. 
'Cont inúa intensa l a ofensiva. 
Los italianos, en el Isonzo, llevan oap-
turados 24.000 enemigos. 
Oficialmente se ha dicho que el elemen-
to c iv i l de Trieste ha recibido la orden de 
abandonar la ciudad. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PiARIS. (Torre Eiffel . )—El comunicado 
oficiaT francés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice: 
«En el frente ded Aisne los alemanes se 
han mostrado anoche m u y activos. 
Dieron una serie de ataques en diver-
sos puntos, fracasando en todas partes. 
En l a o r i l l a derecha del Mosa intenta-
ron apoderarse de un l indero a l Sur de 
Beaumont, siendo "rechazados y mante-
niendo í n t e g r a m e n t e nuestras posiciones. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos ayer 
pasa de 11,000, incluso 38 oficiales, 
Praoasaron los ataques del enemigo al 
Norte y Nprdeste de Vaux-les-Palemex. 
Los. a-lemanes han lanzado ayer nume-
•rosos proyectiles sobre Vancy, resultando 
un n i ñ o muerto ŷ tres paisanos hteridos. 
E n las jornadas del s á b a d o y domingo 
derribamos tres aparatos y un globo cau-
t ivo, 
Obligamos a lomar t i e r ra ^sin gobierno 
a otros cuatro. 
Nuestras escuadrillias bombardearon él 
a e r ó d r o m o de Formex y los .vivacs de Fre-
nely .» 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
«En Flandes fracasaron los intensos ata-
ques deí enemigo oontra nuestras posicio-
nes de Ipres. 
Lucha de a r t i l l e r í a a l Oste de la c iudad 
y delante ide Verdun. 
E n estos combates nos hemos apodera-
do de Braumont . 
E n el frente or iental , por medio de ata-
ques, hemos conquistado importantes po-
siciones en Cernowitch. 
Hic imos m á s de 1.600 prisioneros y co-
gimos cañones .» 
¿Wrlson partidario del desarme? 
- W A S H I N G T O N . — E l presidente W ü s o n 
e x p e d i r á inmediatamente su con tes tac ión 
al Papa. 
Se cree que Wi l son a p r o b a r á la idea del 
desarme internacional que garantice la 
paz. . 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jé rc i to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial:' 
- «En la meseta de Banisiszza a u m e n t ó l a 
lucha en intensidaid. 
E l enteimigo iha empteado grandes oon-
tingentes con intento de abrirse paso en 
di recc ión a la frontera oriental . 
En varios puntos vencimos la resisten-
cia enemiga. 
Ayer hicimos m á s de 500 prisioneros. 
Nuestros aviones extendieron La des-
t rucc ión mediiamte bombardeos eficaces de 
las netaguardias enemigas, aumientan-
ido el desmiden iniciado ¡i causa de la pre-
r ip i adía r e t i r a d a . » 
Uno que dimite. 
BUDADEST.—Ha marchado a Viena el 
minis t ro h ú n g a r o de A l i m e n t a c i ó n , con 
objeto de presentar la d imi s ión . 
Les heridos de la batalla del Isonzo. 
BERNA.—Dirvn dé Viena que la pobla-
ción e s t á llena de beridos procedentes del 
frente i tal iano. 
Pasan de 3,),000, 
La ciudad de Budapest ha llegado ta re-
c ib i r 2.000 en sus hospitales. 
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P I A N O Q DE T O D A S L M 
l i r \ I X W O M E J O R E S MARCAS 
Pianolas - píanos ^ O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCO 
K. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Saiitander. 
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L a nota de! Papa. 
AMSTBRDAM.—Dicen de Viena que en 
breve e o n i e s t a i á n los Imperios centrales 
a la nota del Papa. 
v e o de certsura. 
L O N D R E S . - El Comité de Cardiít" per-
teneciente a la Unión General de Traba-
jadores, a p r o b ó un voto de censura contra 
los delegados del Congreso anual del Tra-
de Unioiis que enviaron representantes a 
la Conferencia in tera l iada de Londres. 
Est ima el Comi té que debe apoyarse a l 
Gobierno. 
L a Converencia interaliada. 
d.ONDRES.—El .secretario del part ido 
laborisia, Enderson, presi idirá la Confe-
rencia eocialista in tera l iada que se cele-
b r a r á m a ñ a n a . 
As i s t i r án representantes de Ingla terra , 
Bélgica , Francia , Rusia, Por tugal , Gre-
cia y Afrioa del Sur. 
Visita por visita. 
ROMA.—Se' anuncia el p r ó x i m o viaje 
del Rey de I n g l a t e r r a a P a r í s , con objeto 
de devolver la visi ta que le h i / p P o i n c a r é . 
Record d© resistencia. 
' ROMA.—Eil capi i tán aviador Lauran l i 
ha batido el record mundia l de resisten-
cia sin escala, yendo y volviendo de Tu-
r í n a Ñ á p e l e s en una liona y t r e in ta mi-
nutos. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comun icado 'o f i cúa l facil i ta-
do a las once de la noche, dice ilo si-
guiente: . 
«En la derecha del Mosa, lucha de ar-
t i l ler ía violenta, especialmente al Norte 
de la cota 344. 
Los alemanes han reaJizaido nuevas ten-
ia t i vas. 
Hemosi rechazado dos golpes de mano 
en Lorena, hacia Saicheperi y Hartch-
mia u \v i elercopf. 
Frente oriental .—Al Norte de Monastir, 
c a ñ o n e o violento y luchas de patrullas. 
En el resto del frente, mediano cañoneo . 
Nuestros aviones bombardearon Laris-
ta, entre los lagos MalicS y Dochida .» 
Entierro de aviadores alemanes. 
LONDRES.—En l a ciudad de M á r g a l e , 
se han celebrado funerales po r el aimia 
de tres aviadores alemanes, que fueron 
derribados el sáBado.-
Las cajas fueron conducidas hasta los 
armones de a r t i l l e r í a en que quedaron co-, 
locadas, por aviadores ingleses. 
Los armones fueron escoltados por Iiáje 
tropas. 
. E l acto r e s u l t ó solemne. 
Mitin tíe transformación. 
W A S H I N G T O N . — E n Bleyth se ce lebró 
un m i t i n pacifista. 
Los asistentes al m i t i n tnvieron que de-
j a r el puesto a lós manifestantes, wque con-
vir t ie ron el acto en. i m t i n pa t r i ó t i co . 
Una huelga. 
COPENHAGUE.—En la fábr ica de Rhi-
nacioffer i(Praga) se han declarado en 
huelga 4.000 obreros. 
Las patrul las mil i tares han obligado a 
trabajar . 
Excusas. 
AMSTERDAM.—¡El Gobierno a l e m á n ba 
dado excusas al "liolandés por Ja violación 
de su te r r i io r io , llevada a cabo por una 
escuadrilla de aeroplanos. 
L a Co referencia interaliada. 
PARIS.—Han marchado a Londres, con 
objejo de asist ir a la Conferencia socialis-
ta intealiada, que ha de celebrarse en la 
capital londinense, los delegados france-
ses. 
Los Estados Unidos y .Rusia. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente Wilson 
ha deciidido an t ic ipar a Rnsia otros cien 
millones de dó l a r e s . 
En breve m a r c h a r á a Petrogrado el ex 
presidente Roosevel-t, 
L a Marina yanqui. 
W A S H I N G T O N . — E n los astilleros se 
trabaja febrilmente para consti u i r navios 
de m á s de 8.000 'toneladas. 
Con este motivo se r ecauda rám nuevos 
c réd i to s de 1.000 millones. 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t i m o comunicado fa-
cilitado por el Graí i Cuartel general del 
ejército inglés , dice lo siguiente: 
f i lemos realizado con éxito un ra id en 
Ostaberne, haciendo prisioneros. 
Durante todo el d í a d i luv ia copiosa-
mente. 
Hemos atacado las posiciones enemigas 
de Langemark, haciendo prisioneros. 
liemos rechazado nn ra id enemigo al 
Norte dé Lens. 
Nuestros aeroplanos atacaron victor io-
samente a l enemigo. ' 
El enemigo t a m b i é n se m o s t r ó activo. 
Derribamos cuatro aparatos enemigos y 
obligamos a a terr izar a tres. 
A nosotros nos faltan dos. 
Verificamos un radd sobre Saint Denis, 
arrojandioi rpiiiChos explloslvos. 
Un a pairato no. iba regnesado.» 
L a lafcer de los submarinos. 
BERLIN.—Seg 'ún las notas áel A l m i r a n -
tazgo br i támeo ' , los submarinas a'lemanes 
ihan ¡hundido en los últiimos doce meses h s 
siguiientes buques: cinco acorazados, cin-
co cruceros, 12 diastíoyers, dos submarinos, 
oiclhb 'cruceros airxilin'nes y siete- buscami-
nas. 
Nosotros no ihemos perdido n i n g ú n bu-
quiy grande. * 
D o 1 E 5 Í X T ^ O o 1 o n ¿ x 
Se reanuda el trabajo. 
BARCELONA, 27.—Se iba reanudado el 
trabajo en todas las fábiñoas de la pro-
vincia. 
Cambó de viaje. 
El señ'üfr Cambó ha marchado a N a v a -
r r a en au tomóvi l , desde donde c o n t i n u a r á 
su excurs ión por las pravincias del Norte. 
Alhaja recuperada.' 
Ha sddo detenido ie.l autor del robo de la 
ilgilcsia de los sailesianos. 
'Se íe recojgió tetl cáliz nobado. 
Lo que sale de España. 
Los mozos de escuadra dél piny-to (han 
denumiiado qu'e iban a exportarse 12.000 
kilos de arroz sin los requisitos legales. 
Exámenes . 
• L a Gom^pañía del 'Norte iba acordado 
anunciar los e x á m e n e s necesarios para 
cubnir las vacantes diei üos talleres y depó-
sitos de m á q u i n a s d é San Andrés . 
' Digno de imitar. 
101 Ayuntamiento organiza una Misión, 
compuesta de cinco funcionarios, que re-
cqi-rerá E s p a ñ a , estudiando ias .innovado-" 
nes de la e n s e ñ a n z a p r i m a r i a y lá organi-
zación de llae insMnoiones culturales. 
Huelga solucionada. 
H a terminado la hueliga de constmeto-
nes de pianos, que ihj. durado Seis meses. 
H a n vuelto' al trabajo en .lias mismias 
condidonieis que antes, pero perdiendo líos 
jornales. 
Esta ihu$iga dió lugar a muct íos actos 
de ((Sabotage» y produjo diferentes víct i-
mas. . 
Talleres que se abren. 
Se l i a n abierto 1 s talleres "¿le la Compa-
ñ ía del Miarte, de San A n d r é s . 
Han entrado al t rabajo algunos anti-
guos íer rovia i r ios y b a s t a n w » esquiroles. 
Con este mot ivo se adaptaron grande? 
precauciones. 
Centro clausurado. 
Por disposioión de la autor idad ha sido 
•dBauvumdo el Centro iPopular-rapubliicano 
de la barriada de iGracia. 
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Noticias varias. 
¿Se corta la coleta Pastor? 
M A D R I D , 27.—Entre los aficionados ha 
causado g r a n revuelo l'as noticias trans-
mitiidas de San Sebas t i án sobrei la proba-
ble retirada de Váicente Pastor. 
Parricidio casual. 
Comunican de Oarabanoheill Alto que un 
vecino que regnesaba a su casa, en com-
p a ñ í a de su ihiio, tuvo l a desdiciha de caer-
se alí suelio y disparáreeíle una pistola que 
llevaba. . 
El dhico recibió Illa bala en er peono, que-
dando grav í s imaimente herido. 
El padre i n t e n t ó suicidarse. 
Fetarcios en la vía. 
A l lllegar esta m a ñ a n a el eorreio, de San-
tandelr a la e s t a a i é n de Las Rozas, eill ma-. 
qu in ista vió el dlisco abileirto. 
En cuanto el t ren e n t r ó en agujas esta-
l la ron dos petardos, or iginándose, g ran 
alarma.. 
Otro tilulito. 
E'l conde de Romanones h a Sdlicitado :>a 
reihabi'Mitación ddll t í tulo de conde de Ycves 
a. su favor. 
Ferroviario detenido. 
Dicen de Logmi io que en aquella esta-
r i ó n (ha ^doi detenido un ferrovianiio de 
Miiranda, l lamado José M a r í a Calmes, en 
d) monuento en que preitendía entregar a 
un soldado hojas revdHwcQionariaH. 
Náufragos . 
E L FERROL, 27.—Han marchado a B i l -
bao los n á u f r a g o s del vapor noruego «Kon-
gon» . 
Ernesto Gonzaivo 
ex ayudante de los doctores Madlfiaveitia 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A E N LAS E N F E R M E D A -
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
De 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velarde, 1, 3.° 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A R T T A C T O N F . S 
Carlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sn 
domici l io , W a d - R á s , 3, ao 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
Vega Lamerá 
Del Instituto Ruhio, de Madrid 
Médico especialista en enfermedades de la 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—-Tel. 73fi 
Francisco Setión 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teléfono 629. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. E l mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo T U D O R en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1». 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en Wad-Rás , 
f, 1.° E n el Sanatorio Madraza, de cua-
tro a. cinco. * 
O p i n i ó n v a l i o s a * 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Arístegui, 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ba observado una mejoría 
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
rápida nutrición y curación de ellos. 
Y , aun cuando enemigc de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, s in embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónlcás , ape-
ritivaa y fortificamea extraordiaariai. 
Pepinilloa, Variantes, A -̂
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n í s U d a l l a T U ñ R C A S registradas. 
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POSTALES CON MÚSICA. Tocan en cualquier 
gramófono de aguja. Una, 0,75; seis, 4,15, 
doce, 7,50. Obras de Lehar, Sousa, Leo Fall, 
Strauss, Pucclnl y Mascagnl. 
Casa CUEVAS (S . A.) p i m vieja, 4. 
Imprenta, Papelería y Objetos de escritorio. 
Bolsas y 
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C é d u l a s Papelera E s p a ñ o l a , a 110 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
P a r í s cJieque, a 77,05; francos 36-000. 
LoiKires cneque, a ¿0,62; l ibras lO.OOW. 
S A N T A N D E R 
Accdones Banco Mercant i l , sin liberar, 
a 5¿y¿,óO por 100; p é s e l a s 29.000. 
Idem c o m p a ñ í a ¡ á a m a n d e r i n a (1Ú_ Na-
vegación, 13 acciones, a 1,350 y 1.575 pe-
setas. 
Idem i d . Vasco C a n t á b r i c a , 8 acciones, 
a 1.750 p é s e l a s . 
Idem i d . M a r í t i m a Union, 21 acciones, 
ia 3.225 pesetas. 
Idem bocieidad Nueva M o n t a ñ a , con cé-
dula, a 118 por 100; pesetas 15.000. 
Idem id . i d . , sin c é d u l a , a 114 y 115 
por Í0O; pesetas 17.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario de fispaña 
5 por 100, a 104,75 por 100; pesetas 24.000. 
Amort izable 5 por 100, 19i7, a 92,20 por 
100; pesetas 10.000. 
Obligaciones tferrocarri l de M a d r i d , a 
Zaiagoza y Alicante, serie E , 4 y medio 
por 100, a 88,40 por 100; pesetas 12.500. 
Idem vú, de Asturias, Galicia y .León, 
pr imera, a 65,20 por 100; pesetas 32.000; 
Si desea usted un traje elegante. 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , serie A , a 74 por 100; serie H , 
a 74 por 100. 
Ainortizable, ien t í tu los , serie C, a 93 
por 100. 
Amortizable, en carpetas, series A, C y 
F, a 92 por 100. 
Exterior , serie F, a 83 por 100. 
ACCIONES 
Naviera Sota.y Aznar, a 4.000 pesetas, 
iin del corriente; 4.060 y 4.050 pesetas, fin 
d é septiembre, y 4.250 pesetas, con p r i m a 
de 250 pesetas; 3.990, 4.000, 3.990 y'3.980 
pesetas. 
Mí i r í t ima del Norvión, a 3.900 y 3.870 
pesetas, lin del corriente; 3.470 pesetas, 
ÉLn de septiemlue: 3.800, 3.880 y 3.870. 
M a r í t i m a I m o n . '& 3. i20, •3.425 y 3.430 
pee ¡tás, fin del córr ieate ' ; 3.470 pesetas, 
iin de sQjpláembre; 3.430 pesetas. 
Ñavíeua Vascongada, a I.S00 y 1.780 pe-
setaSi l in del CH .rrbmtc:. 1.835, 1.825, -1.840 
y l.«50 pesetas, l i n de septiembre; 1.800, 
a 1.805, 1.800,-1.810 y 1.790. 
•Naviera Bacl i i , a 2.720 pesetas, fin del 
corriente; 2.765 pesetas, fin de sepít iembre; 
2.725 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 
1.760 pesetas. 
Naviera A u r r e r á , a 1.190 pesetas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 725. 
X iviera Guipuzcoana, á 1.510, 1.525, 
1.551), 1.575 y 1.600 pesetas. 
- Izarra , a 900 pesetas. 
Panco de Bilbao, a 2.225 pesetas. 
C i é lijo (le la Unión Minera , a 530, 540 
y 550 pesetas. 
FeiToeinrril de Santander a Bilbao, a 
347,50 p'eseiias. . • 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 351 y 348 pe-
setas. • 
Minas de C a b á r c e n o , a 315 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.125 pesetas. 
Tubos Forjados, a 105 por 100. 
Vin íco la del Norte de E s p a ñ a , a 250. 
Dnro Felguera, a 220, 221, 222, 223 y 
•223,50 por 100. 
OBLIGACIONES 
Ferro tar r i J de Santander a Bilbao, emi-
sióta de 1895, a 81,50. 
. Idem de L a Robla, a 80 por 100. 
Idem de- Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 100 por 100. 
Idem, espaciales, a 98,75. 
Especiales de lAlsasua, a 89,75. 
llidro&lécfrica Ibé r i ca , a 100,50. 
Bonos Constructora Naval , a 104 por 
100. 
Un robo. 
Hace unos d í a s le fué robado a don A n -
tonio de la Torre, de su establecimiento 
de fo tograf ía , en la c i u d á d de Castro Ur-
didles, un objetivo de una m á q u i n a íoto-
gráf ioa. 
El nbjetu robado, que estaba valorado 
M m&¿ 800 pesetas, no ba p a m ú d o baié» dV5'B f**£Q] ̂  ,a',,"ílí,ra(í,,1 í>lM"'" ,l0 lil 
ta la ñ v h a , a pesar de .as ges t iona rea- i ca»f- de F>anase.. l'alaznelos. 
a pesa c te su 
t r í c u M , porque a l pasar dicho veh ícu lo , 
con exceso de velocidad, por el paseo de 
R a m ó n Pelayo, r o m p i ó una manga que 
t e n í a n tendida unos jardineros m u n i c i -
pales, que se hallaban regando aquel si-
tio. 
Cesas de ohícos 
Ayur fui ' ' ípinunciado un chico de qu in -
ce a ñ d a dé ' 'dad, llamado Lttié Set ién , por 
romper de vainas pedradas foe eristales 
i r i D u n a i e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tu;yf,eron luga r las sesiones de j u i -
CJk)! o r a l con 'referencia a oausa seguida• en 
el Juzgado de Torrelavega, contra Eloy 
González Llera , por el delito de disparo 
ue a rma de fuego. 
La defgnsa estuvo a cargo del letrado 
s e ñ o r Sánchez (don Vr) 
Loa hechos de autos. 
E n l ^ . noche del 4 de noviembre de 1916, 
en el sitio de Por t i l l a de Mollaidor, Héi:' 
mlino de Cartes, el prodesado sal ió allí (en-
cuentro de T o m á s ' i n c h a u r m g a , a quien 
t r a t ó de agredir con un palo, y, como el 
Tori iás ilie 'oogiera expresadlo palo para i m -
pedir la a g r e s i ó n , el. Eloy s a c ó un a i m a 
de fuego, con la qne hizo dos disparos 
contra el T o m á s , c a u s á n d o l e una les ión 
q\m no n'ecesdtó asistencia facujltativa. . 
El minis ter io púb l i co , represemiado por 
el teniente fiscal, s eño r FlOrez de Quncño-
nes, oali í lcó los hechos como consti tut i-
vos de ' un delito de disparo de arma de 
fuego, del cua l c o n s i d e r ó autor a l pr^-
pesado, para quien p id ió lia. pena de un 
a ñ o , ocho meses y ve in t jún d í a s de pr i r 
s ión correccional. 
La- defensa, estimando qulí su defendi-
do no tuvo in tenc ión de disparar, solici-
t ó su a b s o l u c i ó n . 
Después de los razonados informes por 
ambas partes, el ju ic io q u e d ó para sen-
lencia. 
izadas por la Guardia c ivi l del puesto ide 
aquella eiudad, que detuvo en la estar j 
c"' 
El nierunonado, clin qui 
ropa 
Monti jano, que sa l ió aquel mismo d í a 
con toda l a . c o m p a ñ í a ambulante, no .se 
pudo encontrar el objetivo robado. 
V i d a i " e i a l o i s a . 
F E R R O C A R R I L DE ONTANEDA 
Ferias en Villasevil 
Con motivo de la feria y Boinerfa que 
se c e l e b r a r á el día. 30 d e . l e o r r i e i d e . i - n e l 
| ) inU)resf ;o pueblo de Villasevil , ésta Eom-
p a í a ha dispuesto, a d e m á s del servácip or-
. l inar io , los'trenes especiales siguientes: 
Uno que s a l d r á de Astil lero a las 13,47, 
para llegar a Ontaneda a las 15,32. 
Otro que s a l d r á de Ontaneda a las 16,30; 
para llegar a Soto-Iruz a las 16,51. 
Oíro que s a l d r á <te Soiodruz a las 18,45, 
para l legar a Ontaneda a las 19,9. 
Y otro de Ontaneda a las 19,31, para 
ilegar a Asti l lero a las 21,0. 
A la cárcel. 
D e s p u é s de prestar dec íá rac íón ante el 
Juzgado que entiende en el asunto, pa-
saron ayer a l a cárce l , a disposic ión de 
dicho luz-jaiio, Domingo Gómez Cillero, 
que.a patadas m a t ó en l a madrugada de 
ayer a otro hombre llamado Eusebio Ve-
lasco, hiriendo a otros dos. y Toribio Me-
rino Sagasti, ime t ambién en la madruga-
da úl ' thna h i r i ó con una navaja a su ve-
cinio Manueil Fe imández . 
Según n ú e s ' r a s po t i c iaé , el herido antes 
mencionado c o n t i n ú a en el hospital ,de 
San Rafael en -linstanlo. mal estado. 
Auto estropeado. 
Z a í r a a Huelllva.—^Desde eil 1 de enero a' Ayer tarde, un anto propiedad de don 
12 de agosto de 1916, 2.103.689 pesetas; 1 Gregoiio Somarriba, que se hallaba (pa-
ite 1917, 2.090.381. •Diferencia en menos, rado en .la ml le de San Fernandoj sufrir. 
13.408. 
.Madrid, Cáceres y Portugal.—Desde el 
1 de enero al 10 de agosto dlei 1916, 3.&59.992 
pesetas: de 1917, 4.337.014. Dlferencda en 
m á s , 477.022. 
Oeste.—Desde el 1 de enero al 10 de 
agosto de 1916, 2.557.370 pesetas; de 1917, 
3.015.178. Djiferencia en m á s . 457.808. 
Ferrocarr-iles españoles. 
Recaudac ión .oounpa rada de los m i s n i i s ; 
Noi-te.—Desde ie.l 1 de l e ñ e r o al 10 de 
agosto de 1916, 99.670.660 pesetas; de 1917, 
108»787.390. DiiferenCda en m á s , 9.116.730. 
Madr id , Zaragoza y Alicante.—Desde el 
1 de enero a l 31 de iutHo de 1916, 83.523.840 
pesetas; de 1917, 93i -87 .392/Di íe renc la en 
m á s , 9.963.552. 
Andaluices.—Desde el 1 de enero al 10 
día agosto de 1916, 20.574.010 pesetas; de 
1917, 21.025.951. Díiiferencüa en m á s , 451.940. 
• esde !
En el Buen Consejo (Padres 
A sus l in es), 
( j a i n i i i i ivo de la fiesta del Santo Fun-
dador, San Agustín' , so c e l e b r a r á n en es-
ta iglesia los siguientes cultos: 
A las ocho y media, misas rezaidas; a 
las diez y media, misa cantada y s e r m ó n 
a cargo del reverendo Padre Isidoro de 
San 'Pedro,, pasionista. Terminada la m i -
sa so a d o r a r á l a rel iquia del Santo, y se 
camlará el h imno a San Agus t ín . 
(A las siete y media, Rosario y novena 
del Santo. Todos los" fieles que visiten es-
ta capil la pueden ganar indulgencia p lé-
nar ia . 
feo seño r Torre" m o t ó V t o J ' a a t S de I , . Faí*' a'éotrico heoho trizas. 
cometerse el robo ' ' i Ayer taTác ' y como consecuencia de ha-
Re-ist toda l a ' ropa del mendonadio!f61 '^ s8-1^0 ej un tnanvia de 
ka Red saj i tandenna, quedo hecho trizas 
un foco del alumbrado públ ico , instalado 
sn el paseo de Pereda. 
L a Justa, la Paca y un so-
trino cíe la Justa. 
F.nirt> ita, Pa^a, la Justa y un sobrino y 
ajgnims personas m á s que c o m p o n í a n la 
«ctaique)), s e ' p r o m o v i ó un f u e r t e ' e s c á n -
dalo en la calle del Convento, ve jándose 
mutuamente de palabra y obra. ' 
La 'cuest ión fué originada, s e ^ ú n pa-
rece, porque el sobrino' de la Justa h a b í a 
recibido una pedrada con que le obsequió 
la Paca. • 
Fueron deaTunciados.. 
Servicios de la Cruz Roja. 
Eh l a ' P o l i c l í n i c a instalada en el euar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
46 pen*sona.s. 
EN E L H O T E L ROWJA 
UN C O T I L L O N 
En el acreditado Hotel Róínft; d- l Sar-
diñéro , s- páléiíró áirtefinectié un gran ^o» 
tillón en huiinr d'é ia ni loniu veraniega, 
' A la br i lh in t í s in ia tiesta as i s t ió g ran n ú ' 
mero de forasteros y muchas s e ñ o r a s y 
sínniribas de .la a r i s tnr ra r ia s^ntanderl. 
na, así CQmó numerosos j ' iveni's. 
Con esi'.e elernenln, excusado es d.-vir 
qne el cot i l lón r e su l t ó a n i m a d í s i m o , bai-
(ándoká hasta la. UKIItrngada. 
Durante la. fiesla se repariiia-nn cutio 
Ips Msislciiles a vlla i n i i i - h r i . y yaÜosQS re-
galos, que fueron muy alabados por su 
nr ig i i i a l ida i l . 
'l'enniiU') la hrillante líesiM dándose m u -
chas felicitaciones a sus organizadores y 
hac iéndose votus por su- proñl'.iQ repeti-
ción. 
SUCESOS DE AYER 
a c u n a s a v e r í a s , a consecuencia de un 
((tumulto» .propiovido por varias vacas 
(fue por all í conduc ía Elias Cillero, las 
cuales se. acometieron en el lugar en que 
se halla ha parado dicho auto. 
Manga estropeada. 
! os espectáculos 
8ALON PRADERA.—Secciones a las 
siete y media y diez y media de la noche, 
toman !o parte el Tr ío Aznar^Gascón . y 
Pastora Imperio , 
Mañama, miárvolcs . beneficio de Pastora 
Imperto, 
CRAN GASINO D E L S A R D I N E R O . — 
C o m p a ñ í a de ópera . 
A las nueve y media de la noche.—(íRi-
goletto». 
a c c i ó n m a r í t i m a . 
•- . — i — _ 
El «Vlllaamil».—Con objeto de eíec^U&.í 
un ciMicero po r la costa, sa l ió ayer ma-
ñ a n a del puerto el oontratorpedero «VI-
ihnimil». _ _ 
l 'or la tarde r eg re só al puerto para pa-
sar l a noche. ' • 
El ((Jcaquin del Piélago».— 'Con desti-
no la San Esteban de r>ravia, sa l ió ayer 
de este puerto el vapor aux i l i a r de la 
T m s a t l á n t i c a , « Joaqu ín del Pié lago». 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De. Madrid.—No es de esperar cambio 
notable de tiempo. 
Semáforo. 
NE. fresquito, marejadi l la del mismo, 
despejado. 
Mareas. 
IMcamares: A las 11,25 m. y "0,0 n , 
Bajamares: (A l as Q,11 m . y 5,54 t. 
ILLA 
GARGANTA, , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez, 13. — Santander. 
DE 
PEDRO A . SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
Ayer fóé1 ¡cauac ia i lo por la Guardia mu- esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
n ic ipa l el d u e ñ o de.l auto 368 de esta ma-1 
LOS MAS F I N O S D U L C E S P A R A bo-
das, bautizos, lunchs. Confitería Ramos, 
San Francisco, 27. 
¡Excursionistas! 
Gran Hotel de Ontaneda, paisaje pinto-
resco. Restaurant de p r imer orden. Te. 
Conciertos todas las tardes, de cinco a 
siete. Gran orquesta. P a s t e l e r í a , especia-
l idad del a Casa. Almuerzos a 5 pesetas. 
Grandes bailes jueves y domingos. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E N U M E R O 3 
Ú n i c a Casa bn uniformes para doncellas 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de_ todas clases, cuellos, pu» 
ños , tocas, etc.,'etc. 
Hati l los pa ra rec ién nacidos, forma in -
glesa y e s p a ñ o l a . 
Telefonemas tíeíemdos.-De .Vlérida: Jft-
S$ Mar ía Kenavente, hotel Viudia Lastra, 
Alara/anas, 5 (ausem.e). 
Biblioteca y Museo Municipales.—Dona 
tivos ú l t i m a m e n l e recibidos: 
Librps y folletos de 'Su Majestad el Rey 
dan Alfonso X I I I , Excmo." Ayuntamiento , 
Repúb l i ca Oriental del Uruguay , don 
Francisco de las Barras de A r a g ó n , don 
Ramói f de Solano, exoe len t í s imo s e ñ o r 
m a r q u é s de Vi l la tnr re , don Jenaro Riidrí-
guez Lasso de la Vega, don Juan R a m í -
rez/ Minis'terio de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
don Juan Quijano, don Leopoldo Pardo, 
dpn CarmeJo Echegaray, don Miguel de 
Asiki , don Julio G. ide la Puente, "don [Al-
fredo Ramoneda I lolder , don Ismael (;ué 
y la Casa editorial Araluce. 
Medallas, monedas .y objetos varios de 
don Santiiago de la Escalera, don Angel 
Gómez y ( i . Collantes, don R a m ó n Cue-
tos, 'don Santiago de l a Escalera G a y é y 
don l ienigno Diez de Salceda. 
» A . I V I T . A , » 
E l mejor desinfectante microbicida co-
nocido hasta hoy. Para Agr i cu l t u r a , Ga-
n a d e r í a e Higiene. De venta en todas'las 
farmacias y d r o g u e r í a s . 
Pa ra pedidos,-al representante en San-
tander, y su provincia , don Doroteo Pero-
te, Juan de Alvear, 8, tercero. 
A N T I G R I P A L contra los estados gr ipa-
Jes de todas clases. Es el único . 
Música.—Programa de las pieüjas que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , de 
ocho y media a diez y media de l a noche: 
_ «¡A la iarena!)j, pasodoble.—Espino. 
«Don Alvaro de Bazán» , entreacto y se-
villana.—Massenet. 
« P a r a g r a p h te rcero» , o b e r t u r a . — S u p p é . 
«De r o m e r í a » , rapsodia. — Sáez de 
Adana. . 
«Angeli ta», gavota-.—'San Miguel . 
Bodegas Riojanas. 
Vinos finos de mesa. 
A L V A R O F L O R E Z - E S T R A D A 
Pídase en hoteles, restau-
rants y ultramarinos. 
ü e p o s i t o : 
— S a n t a . C l a r a , 1 1 
'VVVVVVVVVVVVVVVVV\a'VVVVVVV\/Vvv^^ 
de productos q u í m i c o s y de hiajp \ 
disponen a presentar e n dicho r ^1 
sus m á s notables invenciones 
y especialidades. P^Ucy 
Entre los premios que se otor&a • 
xpositores, figura un G r a n p,. Í^J exp— 
t raord inar io , 'Co'aisisteni.c p,, ,1- '"'OM 
una copa de plata, (pie con?!0111»" 
ju ic io del Jurado, a l expositor qn U(il'ii, 
la i ná s noi ihle especialidad pl 
ca o el m á s perfecto producto ¡m''^ 
uso en la teriip^utica, que anteVf l̂a 
i -M- l i i . - i V;I. pm iiic.-i('tn i'xu ^, 
e laboia i ' ión se haui . ¡niplaia; ,^ •' J 
I pana. 
IPOT e l sTéíi imíerés con que ^ 1 
acogido, promete ser este Corici ^ 
e s p l é n d i d a y expresiva manifísj„r.6 
p o n d r á de relieve'a la p ú b l i c a V m - Í 
ción el progreso científico e irulu., ^ 
los importantes ramos fa rn ia í éu t i ^ 
Caí 
mico y de higiene individual 
• En los Campos de Sport, djiranfi 
curso h íp ico , s e extravii'i -ini -BOH» 
das de señora , , de oro. con „n^ !l -
marquesa, de brillantes. 
Quien lo entregue e n la Soc^dad 
ca, Arci l lero , 6, s e r á grltificado Z \ 
damente.. ^ 
Observatorio meteorológloo del ing 
DÍB 27 de agosto de 1917, 
8 horas. 16 hüJ 
Barómetro a 0o 760,0 
Temperatura al sol. . . . 21,6 
Idem a la sombra . , - . u's 
Humedad r e l a t i v a . . . . 76 
Dirección del viento . . . SO.-
Fuerza del viento Flojo. 
Estado del cielo Nuboso. 
Estado de! m a r . . . . . . . . Mda. 
Temperatura máxima ai sol, 37,2. 
Idem ídem a la sombra 26,8 
Idem mínima, 15,2 
Kilómetros recorridos por el viento 
la» ocho horas de ayer hasta ias ocho ' 
de hoy, 80. 
Lluvia en rallímeíroa, en el misino 
po, 1,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 3,0 
J P a l m e ] 
N e u m á t i c o s ingleses de superior J 
dad, de goma y cuerdas iny( 
p res ión h i d r á u l i c a . Los más i 
y seguros que se conocen. 
Represemante: Alvaro Flórez-Estraj 
P A S E A D E PEREDA, 31 
Matadero.—Romaneo del día 26: 
mayores, 23; menores, 41; KÍIOCT 
6*235. 
Cerdos, 8; kilogramos, 8G8. 
Corderos, 101; kilogramos, 4Í 
Carneros, 1; kilogramos, 13. 
Romaneo del día 27: Reses majiiwl 
menores, 35; kilogramos. 7.363. 
Cerdos, ó; kilogramos, .>tó. 
Corderos, 31; kilogramos, 176. 
Carneros, 1; kilogramos, 18. 
SALID 
El d í a 
uámltiend 
(6 16 allí 
SALIDA 
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Para m a s 
\*m¡. P I I 
Se ha extraviado ayer, en el Cad 
hípico, un bolsillo de oro. Alque|eei | 
gue en l a "calle del Sol, hotel Sotiisffl| 
le g r a t i f i c a r á . 
U n rabioso dolor Je muelas puedij 
ocasiones, corta rse con un calmanls/f 
•resulta nocivo. El LICOR DEL P01 i 
ta padecimientos posteriores. • 
" M Ú D Á Ñ T A 
E n vagones capi tonés y caraioDjI 
efectúa la Agencia de Transportes ¡1 
no, dentro y fuera de la poblaciOi 
loe precios de las mudanzas van 
dos los trabajos de desarmar y aro»'! 
muebles; garantizando, e\ <* 
Sirviólo ¡x 
lWN8w-Yc 
p i o l o <j 
iCoruCA s i 
m i s Nacional F a r m a c é u t i c o y de Higiene ten d r á lugar en Barcelona durante los meses 
de septiembre y octubre p r ó x i m o s . Las pe-
ticiones de concurrencia pueden formular-
se a l a Direcc ión del Concurso, Ancha, 22, 
Barcelona. 
¡Dé todas las regiones de E s p a ñ a ¡son y a 
en g ran n ú m e r o las adhesiones recibidas 
de fiarmacéu'.iicos y laboratorios, a s í co-
mo, t a m b i é n de fabricantes y comerciantes 
I 
• 
Arleos: M é n d ^ Niñez, uóm"» 
Telefono n ú m e r o fv71. 
OCASK P I A N O D E 
I n f o r m a r á n Uiestro y R o « 
Uer de af inación y reparación, 






4 f c 
1 6 I Í . r » . 
2 0 H . F * . ( A l f o n s o X I I I ) . D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS:. MUELLE, NUMERO 26 -SANTANDER 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Do venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde só remiten folletos á quien los pida. 
Pérez del Mo 
n 
ino y Compañía 
l a z o , d e l a s E s c u e l a s y W a d - F t r s , n ú m e r o 3 . 
Secciones de AGUAS M I N E R A L E S * PAPELES PINTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, recibidas d i -
recta y frecuentemente de loe manantiales. Para hoteles y restaurante, precios 
especiales. 
Papeles pintados. Hab iéndose recibido grandes existencias, loe' vendemos a 
precios b a r a t í s i m o s , tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que i m i t a n seda, tela, cuero, piedra, m á r m o l , madera y lavables. Muestrarloe a 
quien lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS DE SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
Q R A N U L A O O 
E S P I N A R 
O W D E L A 
N E U I I A S T 
A F E C C I O N E S N E R V I O S A S 
T U B E R C U L O S I S 
I N A P E T E N C I A , e tc . , oto. 
HDADO POR LQI SRES. MI 
V E N T A 
D R O G U E R I A S FAR^ACI/iG 
S E V E N D E o arrieffidá lintel «Valla Calix-
ta, calle de P e r i n é s , con j a r d í n , huerta, 
m a g n í l i c o cuarto de bafio, t e rmos i fón , la-
vadero, palomar y gall inero; todo inde-
pendiente. Informes: el procurador Mez-
quida, San Francisco, 27, 3.° 
V U I f c B I I X A 
Caflista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, mi-
ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, p r imero .—Telé fono 419. 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre, 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
= de CRESPO = 
J n O o r e o n t e 
se cura el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.0 de julio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
nóse. 
Restaurant "Bl Gantábrice' 
de P E D R O GÓMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a la 
carta y por cubier t s. Servicio especial 
pa ra banquetes, bodas y -hinche- Precios 
moderados. Habitaciones. 
lens k ilinar le C a n . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarrial 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE L A N U T R I C I O N , 
A R T R I T I S M O , RELIMA, GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 15 de junio al 15 de octubre 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I O D E M O N E D A — : : -
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . . 
Avisos a domicil io.—Teléfono 562 
Juan Luis Aldasoro y Compañía. 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
S A N T A N D E R : Santuola, 1.—Teléf. 20. 
S A R D I N E R O : Cafiía, 1.—Teléf. 1.003. 
A u t o m ó 
para viajes y 
CO! 
Calderón, 31 : Teléfono 
Para inveriiar ej 
H O T E L REINA 
Por caustsMfí 
m c l a u s u r a r á en $̂10* 
Expos ic ión de cuaiiros ^ 
cida en eí _ - p E B . 
P A S E O D E ¡a)> 
( C h o c o l a t e r í a ^ ^ 
So constrnyon } ^ 
ide alhajas. p]&®.' 
Se compra oro, V ^ & ' V 
linas. 












¿adíe presenta un surtido tan extem o en muebles económicos, ni hay quien aventaje mis precios. Armarios, con luna de primera, a menos de 1 0 0 pesetas. Sillas modernitas, a menos de 3 pesetas 
¡a. y jergón, desde 26 pesetas. Máquinas de coser, teutonas, inmejorables, garantizadas durante diej años, a precios 2 5 por JLOO más baratos que las peores, que se venden. 
Lealtad, 2, dpliuc.0 
(debajo del hoiel Vda. Redón) 
5an Francisco, 17 
/frente a P r e s m a n e s ) 
ls durMeti, 
Casa es 
pecial en medias, calcetines, monederos, corsés y mercería general. Perfumería de las fábricas españolas y extranjeras más acreditadas. Depositario exclusivista délas marcas de papeles 
. m¿g acreditadas. Almacén de quincalla, paquetería, papelería y géneros de punto. 
¿ - é n - e r o s ¿ L o p i a n t o - I V L á L q i a i n a L S d L & c o s ^ r -
LIGO, ETO, 
Punficadas 
L í n e a a e i rtr 
ALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R TODOS LOS M E S E S E L DIA U L T I M O . 
i H ' i 31 d« agosto, a las once de l a ' m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
]VL L . V I L L A V E R D E 
«wondo Daaaie con destino á Cádiz para transbordar allí al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I . 
ElW de septiembre saldrá de Sanland.T el vopor 
í 
A LAB T R E S DE LA TA«Dfi 
TANDIR I n 19 «n1*10' CoznPafiíR)' o0» d«Btino * Moaíeviüeo y Buenus Aire». 






ras. 18 horas 
'Reina María Cristina 










el viento, de 
ÍS ocho horas 
;1 mismo fien-I 
mpo, 2 8. 
- De Burgos: I 
de Tolosa, 5, 
o rano, vapor 
is pims que 
nunicipáí, de 





emitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Prpc ioe del pasaje en tercera ordinaria: . 
PARA HABANA: Peseta» 280, 12,60 de ¡jnpuestos y 2,50 de gasto» de d é s e » 
')&pARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el f erroca íp ] : Pesetai S1B, 
<>Í0 de impuestos y 2,50 de gastos de d-esenibarque. 
P\RA VERACBUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
T&mbién admite pasaje de todas clases para COLON," con transbordo en le. 
Miaña e otro vapor-de la misma Compañía, siendo -el precia del pasaje, en -t^r-. 
^ ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
" V a p o r e e » c o r r e o s e a p a - ñ o l e ® 
IP3 linea leisul desde el liorle de \ im allrasll y Rfoide la Plat 
En la segunda quiiiicena de agosto sal'!ra de Santander el vapor 
8u capitán don Francisco Moret, 
[para Río Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , . Montevideo y Buenos Aires. _ 
I Admite carea y pasajeros de todas clases, siendo 1 precio de la tercera DOS-
[CIENTAS OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON crNCUENTA C E N T I M O S , I N C L U -
[50 IMPUESTOS. . M 
| Para més Informes dirigirse & sus cona.ipaa.t&rios en ¡samander, B«fior»s HHO» DB 





ciones a las 





ida y D^3 
.no717 
p U S DE LA COMPAM TMSÁTLANTM 
WIA D I BUSNO« AIREO 
Wrlclo mensual iallendo di Barcelona el i, de MAlaga el 5 j da Cádl» ei^?, parí. 
Ifcnte Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueno* Airei: emprendi»nc'.o al VUJÍ da recría• 
[ M Buenos Airas el día E y de Montevideo al 8- ' 
LINIA D I NIWYORX, CÜBA MLiíDO • 
Sirylclo menaual a&liendo da Barcelona eí «5, de MAlaga al 18 y da Cédli el M, 
Lwi New York. Haüan^. Vaíewras! j m\\Qn. Begraio áí Verftflrua al t? s 
[i^na il M d i flada sen. 
LINBA D I OUSA MBJIOÓ 
tevlolo mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el l». d« ^IJón ¿1 S6 f 
Bíorufla el 01. para Habana y Veracrua. Salldap de Varaora» al. 18 y d a Hab».srv 
«4i9íainig; para Torufia y Santander. 
L I H I K D I VBNIZUILA-OOLOMBIA 
femólo minBual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el i$ de MAlaga, 
!ílC4(üi el 15 de cada mee. parü Las Palmas. Santa Cruz du Tenerife. Santa Crin 
^Mmt, Puirto Rico. Habana. Paartu.Limón. Colón, Sabanilla. Curacao, Pus r íp 
IO T La Guayra. Be aiiaita pw&te y -^ift ' -awi U:»mfS»o?3o para 
«JIKÍA ms i*ti.wmh& 
¿W saUfla «ate té «AS ««^«.««SSÍO « i Barosif.»» para Porí-s*9í*i. « « . a s , Gt&tad'»*, 
S.INBA DB PHXMANDO f>00 
lo mensual saliendo da Barcelona ni K, de yaienc}a«ci¡ 5. de AilcansB ei 4. .?« 
1117. para Tánger. Caaablanca, M^sagAn (escala» facultativas). Las Palm-n», Sao 
"tfle Tenerife. Santa Crua de la Palma y puertos de la costa occidental db Afiriea. 
(¡Pdi Fernando Póo §1 S. bs^tansío las íScaUf»- , Canartan y da la PawSas*^ 
3a íl vlsjs da li!«. 
LINBA BBA3I&.'PLATA 
neo mensual saliendo de Bilbao, Santander. <iljón: Corufla. Vigo y Lliboa 'ia 
»1 para Río Janeiro. Santos. Montevideo y Buenos Airea; emprendiendo al vi» 
p^griso desde Buenos Aires para Monu-vlde^ Pantos Rió Isnairo, C.^ariaSr 
Wfo. gome», C'ljón. Baatandar y Blibao. & 
^ Ûporen sdralten carga »n las oon.llcionea más íavorablia y pasajero», a <f«;8 
J-Q©.paflla da aiojainiento muy sósnoiío j irato esranrado, como ha aoridltaÉo »a 
tarvlorí. Todo; >OB ^ © p o i r i í * 4l9r.?íi $ 9 ] « í ? T t t f í « sin biioa 
H a Agencia de pom & m fúnebres 




8eiao1*1 en«nta con variado surtido, di FERETHOS T ARCAS fia graa 
An' K?Jf0°aB- cruces, dicoraciona» y toma»' accesorios, y con loa roejores 
«•nibras dap rimara, segunda y tercira olaae, y coobas ast^tae. 
Praalse nitlíafa.—Itrvlalla parMcnanto. 
M | — I M W M N M i r 





r'£J!an0 .Por 1M Compañías da fafrocarriiei del Norii de España, da Madiaa 
Í ^ D r o a ¿amorft y Orease a Vigo, da Salamsnca a la frontera portuguesa y 
m, d 8 r e r r o c a r r l í e 8 y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales Í3«? 
p f j » r\rp,aflla rrasatlAntlcn * oinn? ,Einnre»ap de- navegación naclonal-M y 3 3 
" de vapor.-wsp«.-jr, rr-ra í?fta ' 
L í c t icos . # 
K o d a d a d H u l l e r a 1 
'.tiír,go jjortusraál. 
•MIA-
%^-~~%k5^f^h'2¡ñh' 0 f agiüvss: en M A O R I D . don «^oads Topne. 
« , tefioras Hlju? di Angel Péres y Compañía—GI30R f ÁS9-
íootaáad aullora EspaüoUr. —VALENCIA, «OR Raiae» Tomi. 
Tai! 
;l?ce a lai de la 
BftPMW BBI 
^ g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a . 
Servicio, rápido y de yran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de octubre saldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor correo español 
INFANTA ISABEL 
de IB.400 toneladas de desplazamiento, dos hélices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros da. primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
. J H j e J L I V A . . 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
cionales, con recibidor, cuarto de baño, ,W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de. tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. 
P a r a solicitar cabida e informes; dirigirse a l agente general en el Norte 
D o n i F r a n c i s c o G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335.—SANTANDER 
i " ' , . • 1 
KBHMKSBMHBaMM 
l O H D S R E C T f l 
r 
Recomendamos las obras de Smile's, .por ser altamente educadoras: «El Carác-
er», «El Ahorro», «El Debdr», «Ayúdate», «Vida y trabajo», «Viaje de un joven al-
rededor del mundo», «Inventores e Industriales» y «Vida de Jorge Stephenson»; 
?on ocho hermosos libros que deben ser constantemente leídos por ios jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Carácter», han sido declaradas de texto 
y e s tán hechas en una edición económica de 1,50 P E S E T A S ejemplar. L a s demás 
vbras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en la l ibrería «La Cai'-
oeta», escalerillas del Puente. 
Se remiten, por correo mediante el envió de su importe y 0,35 pesetas par* 
*I ce rtlfl fiado. 
Pompas fúnebres de INEEL BLINCO 
Velasco^.e.^Teléfonos números2227 |y ¡ | 594^ 
Esta^Agencia tiene contratas con las Sociedades O í r c n l o 
O a t ó l i c o , S o c i e d a d J P ó s t u m a y M u t u a l i d a d 
M i a u r i s t a , y servicio coa el H o s p i t a l , < p a s a d e E x -
p ó s i t o s y C a s a d e C a r i d a d :-:;Ooclie fargón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arca< de maderas ñnas, coro-
nas, hábitos y¿todo lo concerniente a este ramo :-: Cocnes¡fi5-
nebres y estufas, así como servicio aás modesto. 
SERVICIO PERMANENTE :: CARRUAJES • £ LUJO 
- OOMPAAIA ANONIMA DB tBBURO^ 
MAnníD —IPundada al «Aa |«ttl.¡) i 
Piletas l.Nf.MO Caplual sascripio .. .««..„., . .„, , 
^Díiembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación da la Gompa-
fila basta el í l de diciembre da iWS .... — «.7l7.iW,M 
fraJUüraadiofiSi y Agenciaa en todas las provincias de España y prinolpaiaa paartoi 
Sal Extranjero.—Autorizado por la Comi arta general de Saguros. 
BireaaléH sanerali PUIRTA DBL «OL, 11 y 19, 1.a.—MADRIB 
?ara 6?Kíiros de imaaadic», asarítigRcf. crdloaríoe y ¿a saerra, do oasani da vapof y 
mnm r Bimattt» «ótelas ersaa^M * vhlo?ai, áirtflMí a s» ffsprsaB&íaa*» sa Sfef?».-
arkosaatc #« >osa paríaimo di »ssa 
SU. i * .a ía . BMÜtoyi aoa « n a Vin. m - ^ G¡L68I0.,0IFATE a9 CAL E0M ORB©. 
*a}& «i MearMoaato fta toíoi n » aece. 9 Sr«TAl.. Tabirouloili. oatarroe cróal-
g «os, bronqaiMa y dabiUáaf* geatrt.1. % 
- C a í a « , » ptsetae. ^ —PÍMÍO: ».S« vM§tai. • 2 
aBPSSlTO: DOOTOR BBHBDIOTO.-eaa B«ra«rS«t «*ía«P» ^ - S f i A B B I B 9 
^««te i » Ta» príaMpalM íarmaelwi SspuBa. 
B B BAUTAJIDBa? Ptoas m MoSiao R CoaBpasía. 1 
Vaporés ejorreos españoles 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S f l T L ñ N T I C d 
Viaje, extraordinario a Habana y New-YOrk. 
E n la segunda quincena del mes de septiembre saldrá de Santander el-vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander SEÑORES Hí-
JOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.--Teléfono número 63. 
:-: L o c i ó n p a r a et c a b e l l o 
£s al mejor tónico que n oonooi para 'a oabasa. Impide la calda dal palo y Ra ka' 
m crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raía, raiultando 
¿ t e sedoso y flexible. Tan pncioio preparado debía presidir slampra todo buen toea-
do?. aunque sólo fuese por lo qna kirnoestiil cabeEo, prssciadiiKifio do B&s ñemis Tin-
ivAa* f B i taa Juitamiata la atnbayea. 
Frasaoa de «.AS y i.R) peeata^, L s ti&gt¿ ta ladlea G9 moda So BsarSo. 
« o vwRiáa AJI i&Mr t&s i&a» ac ha «iyoasaiím da MMfiB BAL' CCSLIMB M BMIPAaüA. • 
T i l l a d 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L ^ g T A U R A R TOBA C L A S E B E L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS V « Q U E S E D E S E A , CUADROS B R A B A ' 
DOS Y MOLDURAS ú £ »»ASt V E X T R A N J E R O 
H f í S P A a M n ! . " , " 3 4 a Ha&aíatBi t 'Vi , p ise , a o p i a t a * , susa.--I7ABSIÍRA; fl!»ífv«B*itc«. I l , 
5 . 0 0 0 . 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cual 
se beneficiarían Ifis Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-




Nombre de las Esped&ítóadei 
Cápsulas antisépticas pulmon-rcc . . . 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto . 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bo té mediaao).' 
Hierro dializado gotas cpm:entrad?.s . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id. Lactofosfato de Cal 
id. Iodo-tánico. 
i d . Iodo-tánico fosfatado. . . . . 
•te 
V e n t a : P r i a e i p a l a s F a r m a c i a s y B r a g w e f f í a s 
s t r e f i i x n i e n t 
No i i puede desatender eata Indisposición sin exponerse a. Jaquecas, almorrana», 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de qus ae 
concierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el rs-
rocdlo tan sanclllo como seguro para combatirla, eegún lo tiene demostrado «n los 
7c»1»tl<?iBüGo afios de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerciólo de las faa-
aloáei aataraltc d i l vientre. No racoaoein Hyal en «a baulsaidad y sSeaeia. Pídaasa 
proipaatoi al aatov M, «IMSÍIB^ fRrKi»«ía.<- ST*. ESBUffis $ .5S2SP*tSíi¿.. 
¡Pobre Juancito! 
Quieres figurar en la sociedad 
sin usar el dentífrico de 
S A N A N T O L I N 
sin el cual' no se demuestra 
E L E G A N C I A 
En todas partes 50 céirfiraos cajita 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I E L «ONZALEZ 
da San Joaé. aúmara a. hala. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2, 
SE NECESITAN 
oficiadas de modista, sin velar. Santos 
Mártires, 1, 1.° 
Privilegiado y premiado en varias Ex-
posiciones. Brillo sin igual para toda cla-
se de pisos de maldera, baldosa, hule, mo-
saicos, etc. Insustituible para resaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La 'garant ía de este producto es un éxi-
to creciente y la fama mundial de que go-
za hace veinte años . 
Antiséptico desinfectaote poderoso. 
De venta en Santander: Guantería de 
Crespo, San Francisco, 25; Droguería de 
Pérez del Molino y Campañía; Sucesor de 
Juan García; José Cubillo, y José María 
Sotorrío. 
E n Torrelavega: Señor Canales, Igna-
cio García y Señores Díaz y González. 
Depósito general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madrid. 
Hoy en todos los comercios 
y cafés de camarerías, 
se consume sin cesar 
el licor iPc'hs!, de los Velas. 
1 PneMQ Clntabre 
en et kiosco áe E L DEBATK 
' Se vende en 
MADRID :-: 
Imprenta de E L P U E B L O CANTABRO 
